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El presente trabajo se desarrolló a través de la Investigación Acción Educativa (I-A-E) con 
un enfoque cualitativo de tipo etnográfico, con la intención de transversalizar las áreas de 
Matemáticas y Educación Física para la enseñanza de las operaciones matemáticas 
básicas (suma, resta, multiplicación y división) en escolares de quinto de primaria de la 
Institución educativa José Acevedo y Gómez mediante un proyecto de aula mediado por 
el juego y la lúdica como principales herramientas de enseñanza basado en un modelo 
pedagógico constructivista. Al finalizar la intervención, las estudiantes demuestran un 
avance en el dominio de las operaciones matemáticas básicas para interpretarlas y 
aplicarlas en situaciones de la vida cotidiana y un aumento significativo en los estados de 
motivación y disposición para el aprendizaje a partir de la prueba diagnóstica realizada; lo 
que manifiesta la importancia de hacer reflexiones y transformaciones pedagógicas 
constantes en aras de buscar metodologías que favorezcan el desarrollo integral de los 
educandos a partir de la transversalización de contenidos en la etapa escolar. 
Palabras Clave: operaciones básicas, enseñanza, aprendizaje, juego, lúdica, Educación 
Física, Matemáticas 
Abstract 
The present work was developed through the Educational Action Research (IAE) with a 
qualitative ethnographic approach, with the intention of mainstreaming the Mathematics 
and Physical Education areas for the teaching of basic mathematical operations ( 
Addition, subtraction, multiplication and division) in fifth grade primary school students of 
the Educational Institution José Acevedo y Gómez through a classroom project mediated 
by game and playful as the main teaching tools based on a constructivist pedagogical 
model. At the end of the intervention, students demonstrate an advance in the mastery of 
basic mathematical operations to interpret and apply them in situations of daily life and a 
significant increase in the states of motivation and willingness to learn from the diagnostic 
test performed; which shows the importance of making constant reflections and 
pedagogical transformations in order to look for methodologies that favor the integral 
development of the learners from the mainstreaming of contents in the school stage. 
Key words: basic operations, teaching, learning, game, playful, Physical Education, 
Mathematics
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El proceso de enseñanza aprendizaje trae consigo gran cantidad de problemáticas y 
dificultades a las cuales se les debe prestar atención desde una reflexión profunda de la 
práctica docente, en este sentido las matemáticas han sido consideradas como una 
asignatura difícil y que su aprendizaje es una tarea complicada en cualquier nivel de 
escolaridad; más aún cuando se presentan actitudes de desmotivación en los estudiantes 
para el aprendizaje de los contenidos. 
Por este motivo surge la necesidad de abordar la problemática detectada y buscar 
estrategias adecuadas para tratar de dar solución a esta situación; por lo que será 
competencia del docente utilizar diferentes y nuevas metodologías de enseñanza que se 
fundamenten en el uso de medios novedosos para la enseñanza. 
De esta manera se propone hacer una transversalización de las áreas de Matemáticas y 
Educación Física para la enseñanza de las operaciones matemáticas básicas (suma, resta, 
multiplicación y división) a través del juego, la lúdica y el uso de las tecnologías 
(videojuegos), entre otros, como principales medios de enseñanza y observar su impacto 
en los estudiantes desde el desempeño académico y la motivación para el aprendizaje. 
A partir de lo anterior, el presente trabajo se desarrolla a través de la Investigación Acción 
Educativa (I-A-E) con un enfoque cualitativo de tipo etnográfico y será aplicada en 
escolares de quinto de primaria de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez sede 
Costa Rica de la ciudad de Medellín, ubicada en la comuna 15: Guayabal. 
Para lograr los objetivos de este trabajo, se desarrolló un proyecto de aula que como bien 
lo indica González (2001), posibilita las relaciones entre lo viejo y lo nuevo, lo que se sabe 
y lo que se desconoce, lo cotidiano y lo científico de tal manera que se puede curricularizar 
la experiencia cultural de la humanidad de modo que adquiera un sentido formativo con 
orientación científica, partiendo de un modelo pedagógico constructivista que permita 
desarrollar las interacciones sociales entre los estudiantes y su entorno en aras de 
favorecer su proceso formativo. 
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En consecuencia de lo anterior, este trabajo se ha organizado de la siguiente manera: 
primero se presenta un marco teórico en donde se relacionan los antecedentes en la 
intención de relacionar las asignaturas de Educación Física y Matemáticas en los procesos 
de enseñanza, especialmente para transversalizar contenidos matemáticos; y de 
diferentes dificultades del proceso de enseñanza aprendizaje que tienen relación con el 
trabajo en desarrollo. 
Luego se hace la relación de los contenidos matemáticos que se pretenden abordar, en 
este caso las operaciones matemáticas básicas que corresponden al pensamiento 
numérico y la sustentación teórica de herramientas de enseñanza como el juego y la lúdica, 
que han hecho sus aportes a la enseñanza y que en definitiva se convierten en los pilares 
fundamentales de la intervención realizada. 
También se hace la presentación de las diferentes actividades que conforman el proyecto 
de aula con la respectiva descripción de la secuencia didáctica a emplear y los protocolos 
de clase o instrumentos que fueron utilizados para la recolección y análisis de la 
información. 
Y por último, se hace el análisis de los resultados encontrados en la prueba diagnóstica, 
cada una de las actividades desarrolladas en el proyecto de aula y el post test, las cuales 
permitieron la caracterización de la población en cuanto al dominio de las operaciones 
matemáticas básicas y sus estados de motivación para el aprendizaje de las asignaturas 
aquí desarrolladas; observar el avance de los estudiantes en procura de mejorar su 
rendimiento académico y participación activa (motivación) en la clase de matemáticas y 
finalmente evaluar si después de haber hecho la intervención hubo un avance significativo 
en los componentes mencionados. 
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1 CAPÍTULO I. DISEÑO TEÓRICO 
 
1.1 Selección y delimitación del tema 
Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben representar un factor fundamental en el 
proceso educativo, en ese sentido es necesario que quienes lo orientan provean los 
elementos necesarios para cumplir no solo los objetivos que se plantean en el ámbito 
formativo, sino también abarcar las deficiencias que generen rupturas en el proceso, tales 
como los aspectos intrínsecos o extrínsecos que procuran la enseñanza, es decir, la parte 
de la institucionalidad y todo aquello que de manera externa puede afectar al aprendiz. 
De acuerdo con lo anterior surgen preocupaciones en el ámbito escolar y pasa por las 
dinámicas y estrategias que favorezcan la enseñanza en las diferentes áreas de formación, 
en el caso del presente estudio el aprendizaje de las operaciones básicas de las 
Matemáticas, interrelacionado con la Educación Física a través del juego y la lúdica, como 
una manera de incursionar en la motivación del estudiante, vista ésta como un concepto 
del que se habla con gran frecuencia hoy en día dentro del ámbito escolar, ya que es un 
elemento fundamental para el proceso educativo (enseñanza – aprendizaje); y que se 
evidencia en todos los seres humanos, sin distinción alguna.  
Bajo esta premisa se hace necesario que quien dirige el proceso (profesor/maestro), pueda 
abarcar y/o tener en cuenta las diferentes estrategias mediante estructuras didácticas que 
logren cautivar y facilitar el aprendizaje del estudiante, que no solo se defina desde un 
modelo pedagógico, un currículo o lineamientos, sino desde la contextualización, las 
percepciones, los gustos y la aceptación de los mismos estudiantes por el conocimiento o 
el saber que se plantea como objetivo en el proceso de enseñanza. 
De esta manera, es entonces cuando buscando una actitud favorable en el aprendiz, como 
se plantea en esta investigación, se tiene en cuenta la transversalización de la Educación 
Física con las Matemáticas por medio del juego y la lúdica, en aras de favorecer el 
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aprendizaje de las matemáticas que tal como lo plantea Farias y Pérez (2010), se concibe 
como aquella área del conocimiento que combina más dificultades en los diferentes grados 
académicos, por lo que se requieren propuestas que dinamicen de otra manera la 
orientación del área, planteamiento que se lleva a cabo desde el presente estudio. 
Por esta razón y  teniendo en cuenta el juego como una posibilidad de suplir esta 
necesidad, conjuntamente con la lúdica, se establecen como una opción que aporte más 
a la construcción y dinamice el aprendizaje de los aprendices, esto lo afirma Muñiz, Alonso 
& Otros (2014, pag.1) “El aprendizaje de las matemáticas puede ser una experiencia 
motivadora si lo basamos en actividades constructivas y lúdicas, el uso de los juegos en la 
educación matemática es una estrategia que permite adquirir competencias de una 
manera divertida y atractiva para los alumnos”.   
Se dice entonces que el juego es una actividad que por sí misma actúa como medio para 
lograr un objetivo común, donde no solo se puede individualizar sino compartir 
conocimiento con las personas para determinada actividad, mientras que la lúdica es 
considerada como un elemento subjetivo que se determina desde la actitud y disposición 
para apropiar el juego, es por este motivo que se plantea como intención de esta propuesta 
pedagógica, tratar de favorecer el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas en 
escolares de grado quinto de primaria a través del juego y la lúdica como principales 
herramientas de enseñanza. 
 
1.2 Planteamiento del problema 
1.2.1 Descripción del problema  
 
Los procesos de formación contemporánea con los estudiantes conllevan un sinnúmero de 
situaciones adversas que afectan el proceso de enseñanza, muchos de ellos pueden ser 
dados por el entorno que los rodea o por situaciones intrapersonales que afectan al mismo 
estudiante. Esa configuración de procesos se da en las instituciones como un deber ser 
que debe partir desde los objetivos del sistema, la institución y las mismas estrategias que 
designe el formador como las más adecuadas para llevar a cabo de manera eficiente su 
hacer pedagógico. 
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Parte de la solución que alberga dichas situaciones nace de las estrategias que se plantean 
para llevar a feliz término cada objetivo, independiente su asignatura, la manera de cautivar 
al estudiante y que en la articulación de todo el proceso sea una experiencia significativa 
para él. Se identifican entonces elementos por desempeño y que afectan el proceso como 
la motivación escolar, la negativa de incursionar en el conocimiento, la apatía por aprender 
o por atreverse a explorar campos desconocidos, situaciones que por tradición han hecho 
ecos de complejidad, las mismas necesidades educativas, la falta de flexibilización del 
currículo, entre otras. 
De acuerdo con esta problemática se plantean situaciones que podrán aportar a ese fin, 
se habla de las matemáticas, un área que por desempeño y conexión con el estudiante 
suele evidenciar dificultades que a la postre lo que inciden varía en el complemento de los 
procesos cognitivos básicos y de acuerdo con su importancia es relevante darle 
trascendencia para despertar su interés. La anterior afirmación se puede dar a partir de los 
mismos resultados académicos obtenidos por el grupo 5°A (quienes se convertirán en la 
muestra poblacional del presente estudio) durante el primer periodo del año 2018. La figura 
1-1 relaciona el desempeño en las áreas que tuvieron pérdida las estudiantes del grupo en 
mención. 
Figura 1-1. Resultados primer periodo año 2018 estudiantes del grupo 5°A 
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Como se puede apreciar en la figura 1-1 las asignaturas donde hubo bajos desempeños 
corresponden a las cuatro áreas básicas; dado que en las otras siete asignaturas de 
conocimiento (inglés, ética, religión, artística, educación física, psicosexualidad y 
tecnología) no hubo porcentaje de pérdida. Adicional a ello y consecuente con lo que se 
ha mencionado anteriormente; el área con menor rendimiento fue matemáticas; algo que 
confirma que es la asignatura en la que las estudiantes presentan mayores inconvenientes.  
Consecuente con lo anterior, se pueden determinar varios factores que conlleven al 
desempeño de los estudiantes, donde una de las categorías analizadas será la falta de 
motivación de los estudiantes como un asunto generalizado como lo expresan Farias y 
Pérez (2010); sin embargo, dicha motivación es aún menor por las áreas que requieren un 
mayor compromiso académico y que requieren el completo desarrollo de los procesos 
cognoscitivos (pensar, hacer conciencia crítica, aplicar, desarrollar), como el caso del 
lenguaje, las ciencias naturales y sin duda las matemáticas.  
La mayoría de la población estudiantil, ven en las matemáticas un obstáculo para disfrutar 
de su estadía en el colegio; pues generalmente se ha tildado a esta área del saber, como 
asignatura difícil de aprender y que sólo se destacan en ella, los estudiantes más 
sobresalientes, mientras que se da como aquella que por su grado de dificultad más 
pierden los estudiantes, esto se logra evidenciar a lo largo de los años (La Patria, 2014). Y 
no solo ello, por encima del nivel de dificultad también parte de la estrategia de la 
enseñanza, para Usme, citada por Correa (2003), “el problema está en la metodología que 
aplican algunos docentes porque muchas veces son ellos mismos los que hacen que uno 
les coja fastidio a las matemáticas”. 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que el desempeño de los estudiantes de grado quinto 
en las pruebas saber tampoco ha sido el mejor como lo demuestra la figura 1-2; se hace 
necesario tomar planes de acción que permitan desarrollar una nueva metodología en la 
enseñanza de las matemáticas que pueda generar en los estudiantes otro tipo de 
disposición frente al estudio de la misma y que posibilite avanzar en el aprendizaje de los 
contenidos a desarrollar dentro del plan de estudios. 
Como se puede observar el resultado de la institución ha sido muy por debajo de las 
expectativas, en los tres años allí relacionados (2015, 2016 y 2017) la mayor parte de los 
estudiantes han tenido un desempeño mínimo e insuficiente; y para mayor preocupación 
los resultados obtenidos en el año 2017 demuestran un retroceso en el componente 
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matemático con respecto a los dos años anteriores, donde sólo el 16% de los estudiantes 
logró obtener un desempeño satisfactorio o avanzado. Lo anterior, sólo confirma la 
necesidad de intervenir el área de matemáticas a través de diferentes formas para tratar 
de alcanzar mejores resultados. 
Figura 1-2 Desempeño en pruebas saber. Estudiantes grado 5°. Institución Educativa José 
Acevedo y Gómez 
 
Recuperado de www.ifcesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ 
 
No cabe duda de la importancia de esta área del conocimiento, Farías y Pérez (2010), 
describen que la matemática es una ciencia antigua, con mucha trascendencia en la 
sociedad y que su origen está asociado a la necesidad de resolver problemas de la vida 
cotidiana. Sin embargo, también ha sido vista como una gran problemática, donde el 
proceso de aprendizaje es difícil para el estudiante en cualquier nivel, además de ser 
considerada una asignatura dura y rigurosa en todos sus componentes y en su evaluación. 
Esta complejidad provoca cierta resistencia hacia su estudio, generando un clima de 
desmotivación que de no atenderse, podría afectar el aprendizaje que se espera lograr en 
el estudiante. Por esto la importancia de que el docente utilice diferentes estrategias y 
medios dentro de su proceso de enseñanza y es allí donde cobran importancia y vigor 
elementos como la tecnología, el juego y la lúdica, entre otros; en aras de buscar formas 
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de mantener al estudiante motivado, de que se interese por la clase y los contenidos a 
desarrollar y así poder cautivar su atención y mostrarle lo importante que son las 
Matemáticas.  
Esto puede apoyarse en los mismos derechos básicos de aprendizaje propuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2017) en donde se establece la importancia de 
una educación integral de calidad que desarrolle los conocimientos y habilidades 
necesarias en cada grado escolar, en este caso el desarrollo de resolución de problemas 
desde las operaciones, bajo una correcta interpretación ajustada para el grado escolar que 
se pretende indagar como lo es quinto de la básica primaria. 
Por lo anterior, surge la intención de proponer o generar estrategias de enseñanza, donde 
el profesor utilice una serie de metodologías que sean transversales desde lo actitudinal y 
logren favorecer la disposición de los alumnos en el aula de clase para el aprendizaje de 
las matemáticas; rompiendo así el paradigma de que las matemáticas son un área tediosa 
y difícil, y por el contrario despertar en el estudiante un deseo intrínseco por aprender 
matemáticas bajo estrategias didácticas llamativas. 
A partir de las propuestas del docente, cuando se establecen estrategias que favorecen la 
disposición del estudiante a través de la lúdica que combina claramente el elemento 
actitudinal, se podría hablar además de la manera de proporcionar herramientas para tener 
un aprendizaje autorregulado como un aspecto de la misma metacognición, donde se 
infiere que el estudiante no solo va a aprender por la intervención del maestro en el proceso 
sino también bajo la opción autónoma por voluntad manifiesta basada en los procesos 
didácticos que conducen al acto pedagógico que conlleva al logro de los objetivos, como 
se ha mencionado antes, no solo desde lo individual, sino colectivo y contextual 
(Zimmerman, 1998). 
El docente como actor principal del proceso de enseñanza debe resaltar la importancia de 
la motivación para favorecer el desarrollo de la inteligencia y competencias de los 
estudiantes. Una de las mayores preocupaciones de los docentes hoy en día, es el bajo 
rendimiento académico de los estudiantes, en particular en el área de las matemáticas, 
asignatura que siempre aparece en las evaluaciones de estado para medir el índice de 
calidad y aprendizaje de los estudiantes; dado su componente de razonamiento lógico y 
abstracciones que estas permiten durante su estudio (enseñanza – aprendizaje); por tanto, 
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la necesidad de establecer herramientas que favorezcan su aprendizaje y/o por lo menos 
la motivación de los estudiantes por aprenderlas, se hace más imperioso. 
El rendimiento académico es un tema que ha sido muy estudiado en diferentes contextos 
y con variables diversas. “Globalmente, mientras el 90% de los niños latinoamericanos en 
edad de asistir a primaria concurren a la escuela, este porcentaje desciende al 68% en el 
nivel medio. Además, se evidencia dificultades al terminar la secundaria”. Murillo (2008, 
p.23) 
En el caso específico de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez es evidente el 
cambio de actitud y motivación que tienen los estudiantes de la básica primaria (en 
específico el grado 5°, que se convertirá en la población de estudio de este trabajo) cuando 
cambian de asignatura. 
Esta lectura se hace a partir de la observación; dado que en el sistema educativo que 
maneja el país actualmente es común ver, que un mismo profesor sea el encargado de 
orientar varias asignaturas dentro de un mismo grado o ciclo de estudio en básica primaria; 
por ello, los docentes ven una diferencia en cuanto a la disposición que tienen los alumnos 
por áreas que implican movimiento como el caso de la Educación Física, Artística o 
sesiones experimentales en ciencias, entre otras, con respecto a áreas más teóricas como 
el caso de las matemáticas y el lenguaje. 
Se hace especial referencia a la motivación observada entre las áreas de Educación Física 
y Matemáticas; dado que la primera siempre ha sido asociada con elementos de juego, 
disfrute, diversión, alegría; mientras que como se ha mencionado anteriormente las 
matemáticas han sido tildadas como un área difícil de aprender y con requerimientos 
cognoscitivos mucho más complejos. Por lo anterior, es que nace la motivación intrínseca 
de fomentar con el presente trabajo un agrado y gusto por las matemáticas, desarrolladas 
a partir de actividades lúdicas y de juego, sin perder el horizonte de aprendizaje. 
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1.2.2 Formulación de la pregunta 
¿Cómo el juego y la lúdica desarrollados como herramientas de enseñanza, favorece el 
aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas en estudiantes de 5° de primaria en 
la Institución Educativa José Acevedo y Gómez? 
 
1.3 Justificación 
Como se ha expuesto en párrafos anteriores, en el sistema educativo colombiano que se 
emplea hoy en día para la enseñanza de la básica primaria en las instituciones educativas 
de carácter oficial, se utiliza con frecuencia y en su gran mayoría un mismo docente para 
impartir varias asignaturas en el mismo grado o ciclo académico; razón por la cual no es 
extraño que el docente de Educación Física sea el mismo que orienta Matemáticas, Inglés, 
Lenguaje, etc.; por esta razón es de gran validez e importancia que el docente dinamice 
su práctica académica en aras de beneficiar el aprendizaje de sus estudiantes a través de 
metodologías innovadoras, atractivas y eficientes. 
Por lo anterior, se concibe la posibilidad de atraer a los estudiantes hacia el gusto por las 
matemáticas o por lo menos a percibirlas de otra manera; a través de actividades que ellos 
puedan disfrutar y que a su vez puedan desarrollar un aprendizaje significativo; y se espera 
que en los componentes de juego, lúdica y actividad física se puedan encontrar formas de 
dinamizar el aprendizaje de las matemáticas. Además de que autores como Muñiz, Alonso 
& Otros (2014) ya han encontrado relación y beneficio para los estudiantes en abordar las 
matemáticas desde el juego y actividades lúdicas. 
De esta manera no sólo es motivación intrínseca del profesor sino también la necesidad 
que se tienen de adoptar otras o nuevas estrategias que mejoren la motivación de los 
estudiantes para el aprendizaje de las matemáticas porque como se ha dicho previamente, 
los estudiantes de grado 5° tienen poco compromiso e interés (entendido como fuerza de 
voluntad: motivación) para el aprendizaje de la asignatura en relación con otras áreas del 
saber, como por ejemplo Educación Física. 
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1.4.1 Objetivo General 
 
Generar un proyecto de aula transversal entre las áreas de Matemáticas y Educación 
Física a partir de secuencias didácticas mediadas por el juego, la lúdica y la actividad física 
para explorar su incidencia en el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas en 
estudiantes de 5° de primaria de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez. 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
Identificar proyectos de aula realizados a través de secuencias didácticas para la 
enseñanza de las operaciones matemáticas básicas a través de diferentes componentes 
de la Educación Física. 
 
Analizar el dominio de las operaciones matemáticas básicas de los estudiantes de grado 
5° de primaria y sus niveles de motivación para el aprendizaje de las asignaturas a 
transversalizar por medio de una prueba diagnóstica. 
 
Diseñar y realizar la intervención de un proyecto de aula que integre las áreas de 
matemáticas y Educación Física para la enseñanza de las operaciones matemáticas 
básicas a través de secuencias didácticas enmarcadas en el juego, la lúdica y la actividad 
física. 
 
Evaluar la pertinencia e incidencia del proyecto de aula para el aprendizaje de las 
operaciones matemáticas básicas.





1.5 MARCO REFERENCIAL 
 
1.5.1 Referente Antecedentes 
 
Después de hacer una búsqueda de documentos, investigaciones y/o artículos que puedan 
soportar la importancia del juego en la enseñanza de las matemáticas y cómo estos de 
alguna manera pueden incidir en el aumento de la motivación de los estudiantes para el 
aprendizaje de la misma, incluso llegando a propiciar un leve incremento en el desempeño 
académico de la asignatura, se han podido encontrar los siguientes antecedentes: 
Para Chamoso et al (2004) el juego es una actividad muy seria y como tal cuenta con una 
serie de reglas que hay que cumplir para que la actividad se cumpla acorde con los 
objetivos planeados. En este sentido los autores rescatan la importancia de tener una 
adecuada planeación de la actividad y de los contenidos a desarrollar; además de los 
medios a emplear para ilustrar el concepto que se desea enseñar. Un asunto interesante 
de la propuesta hecha por Chamoso y sus colaboradores es que en algunos de los juegos 
que se implementaron ni siquiera el docente orientador conocía la respuesta; dado que 
eran actividades donde surgía la aleatoriedad por tanto también fueron actividades que 
posibilitaron la creatividad de los estudiantes y el hecho de no tener una respuesta cerrada 
o concreta aumentó su motivación y participación en la sesión de clase. 
El apartado anterior sugiere dos aspectos realmente importante para el desempeño como 
docentes y en este caso para el acto de favorecer la enseñanza; en un primer lugar tener 
una buena planeación de la sesión de clase a desarrollar, donde haya un análisis 
minucioso de las partes de la sesión y los elementos que en ella intervendrán y en un 
segundo momento, intentar generar actividades, ejercicios o juegos donde existan 
diferentes alternativas de solución con lo cual se favorecerá la creatividad del estudiante, 
su capacidad para la resolución de problemas y el desarrollo de las competencias 
propositivas para ofrecer nuevos procedimientos de solución con respecto al concepto que 
se esté desarrollando. 
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Alsina y Domingo (2007) hacen un registro de una intervención que se hizo en Cataluña, 
España para registrar y observar la motivación de los estudiantes de básica secundaria en 
el desempeño y aprendizaje de las matemáticas. En aquella investigación, tomaron cuatro 
grupos de estudiantes de secundaria, con condiciones académicas y socioculturales 
similares; luego decidieron tomar dos grupos control a los cuales se les siguió enseñando 
de manera magistral, es decir tradicional; con exposición del tema por parte del profesor y 
ejercicios de profundización y aplicación desarrollados de manera mecánica y repetitiva. 
Por otro lado, los otros dos grupos de estudiantes fueron intervenidos, aplicando 
estrategias de constructivismo, se les orientaba para reunirse de a tres personas y debatir 
entre sí sobre los contenidos a desarrollar, compartir sus saberes previos y solicitar la guía 
del docente para llegar a acuerdos en la definición del concepto y construir entre todos los 
procedimientos a seguir en la solución de problemas bajo ese concepto.  
Luego de la intervención, aplicaron el cuestionario de motivación (AF-5)1 donde 
encontraron una leve ventaja de los grupos experimentales (aquellos que se reunían de a 
tres estudiantes) en cuanto al rendimiento académico y a la motivación de los estudiantes 
para el aprendizaje de las matemáticas; por lo cual se sugiere aplicar el constructivismo en 
el aula de clase y darle mayor protagonismo a los estudiantes para así propiciar el aumento 
de la motivación y rendimiento académico en el área. 
En la sociedad actual y en este caso en materia de educación, cada vez es más frecuente 
la tentativa a utilizar recursos didácticos llamativos (llámese juegos, material concreto o 
ilustraciones, entre otros) para desarrollar el proceso de enseñanza; sin embargo Ruiz 
(2015) en un análisis de esta situación en Costa Rica, plantea una mirada reflexiva sobre 
el asunto y plantea que las matemáticas como tal tienen un alto componente de abstracción 
y desconocerlo sería limitar la capacidad del estudiante para hacer cálculos matemáticos 
a partir de la deducción.  
Para Ruiz (2015), no se debe perder el carácter epistemológico y formativo de las 
matemáticas, si bien es importante contextualizar sus contenidos y buscar los medios para 
                                                             
1 Versión española de motivación en Educación que mide escalas de autoconcepto académico y 
autoestima de los estudiantes para afrontar su academia. 
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dinamizarlos de tal forma que pueda aumentar la motivación de los estudiantes para su 
aprendizaje, no se puede perder el carácter disciplinar y científico de tales contenidos. 
En esta intención de aumentar los niveles de motivación para el aprendizaje de las 
matemáticas, surgen los juegos digitales como una alternativa importante para cumplir con 
el objetivo. Tal es el caso que Moreno (2016) hizo una intervención en dos escuelas de 
básica primaria, una en Brasil y otra en Medellín; en ambos lugares hubo un grupo control 
y otro experimental; en este último se empleó el juego digital (la plataforma Erudito) como 
medio para realizar el proceso de enseñanza y el grupo control siguió aprendiendo de 
manera tradicional (lápiz, papel y tablero); en este caso el tema a enseñar fue la suma y 
resta de fracciones y para ambos colegios se realizó un pre y un post test; donde se 
encontró una leve mejoría en el desempeño académico a favor del grupo experimental y 
en donde los estudiantes manifestaron haber incrementado su motivación y gusto por las 
matemáticas después de haber estado estudiando a través de los juegos digitales. 
En la ciudad de Pereira, Gutiérrez y Zambrano (2014) se aventuraron a crear un juego 
digital para la enseñanza de la geometría en escolares de quinto de primaria a través del 
programa power point; y a pesar de los inconvenientes que tuvieron con el uso de la 
herramienta como tal; a la cual le tuvieron que hacer varios ajustes, pudieron desarrollar 
una encuesta con los estudiantes en donde encontraron que su motivación por el 
aprendizaje del concepto había aumentado a partir del uso del juego.  
De esta manera, se sigue confirmando la premisa e intencionalidad de este trabajo de 
implementar los juegos como medios de enseñanza para las operaciones matemáticas 
básicas y hacer un análisis si la aplicación y uso de estos juegos inciden en el aumento de 
los niveles de motivación de los estudiantes para el aprendizaje de las matemáticas, 
además de favorecer el aprendizaje significativo de las mismas. 
 
1.5.2 Referente Teórico 
 
A continuación, se profundiza sobre los tópicos relevantes para el estudio, los cuales 
servirán para contrastar toda la información recolectada en la intervención. En este orden 
de ideas y con relación al presente trabajo es importante analizar el proceso de enseñanza 
– aprendizaje, las características de la enseñanza de las matemáticas a nivel escolar, las 
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corrientes o modelos pedagógicos que se han implementado para orientar los procesos 
educativos y el proyecto de aula, que en últimas se convierte en la estrategia de 
intervención a realizar en este trabajo de transversalización. 
El proceso educativo (enseñanza – aprendizaje) está inmerso en múltiples facetas. Para 
Suárez (2000), la educación es una práctica social compleja y diversa, debido a las fuertes 
demandas y constantes cambios del contexto socio cultural. Es por esta razón que el 
docente debe estar en la capacidad de adoptar nuevas y diferentes metodologías que 
permitan cautivar la atención de los estudiantes y que logren desarrollar al máximo su 
potencial cognitivo; de esta manera se hace necesario encontrar un modelo de enseñanza 
que permita lograr el aprendizaje que se quiere obtener por parte de los estudiantes. 
En ese orden de ideas es importante recalcar que el proceso educativo se desarrolla a 
través de la interacción de diferentes etapas, categorías o componentes de la didáctica; 
entendida esta como el arte de enseñar y que dichas categorías deben trabajarse de 
manera conjunta para lograr el objetivo de enseñanza- aprendizaje que se pretende 
alcanzar (Zayas & González, 1999); en el presente estudio se centrará la atención en la 
categoría de contenidos (operaciones matemáticas básicas) y su relación con los medios 
(el juego y la lúdica como principales herramientas de enseñanza).  
A lo largo de la historia y en el quehacer pedagógico se han utilizado y desarrollado una 
gran cantidad de corrientes pedagógicas y modelos de enseñanza que pretenden generan 
mayor cualificación del acto educativo; también existen diferentes teorías del aprendizaje 
que se han puesto al servicio de los educadores con la intención de fortalecer su labor; sin 
embargo; no hay una teoría o modelo cien por ciento seguro; el docente debe escudriñar 
en todas estas teorías y corrientes para sacar lo mejor de ellas y hacer una adecuada 
transposición didáctica para ponerlas en práctica. 
A continuación, se presentan algunas de esas corrientes pedagógicas que han sido 
utilizadas en el acto educativo con la intencionalidad de mejorar los procesos de 
aprendizaje de los educandos. Antón (2011), en su texto: “Teorías Contemporáneas del 
Aprendizaje” plantea que existen dos grandes familias en las teorías del aprendizaje: las 
estímulo - respuesta y las cognitivas. 
Las teorías estímulo respuesta son aquellas que generalmente se reconocen como las 
tradicionales y que tienen su sustento teórico en el conductismo; en donde la repetición, el 
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aprendizaje mecánico, la capacidad de memoria, los refuerzos positivos y negativos, la 
conducta condicionada a través de un estímulo se vuelven los elementos fundamentales 
para adquirir el aprendizaje. Dado que en este tipo de enseñanza y aprendizaje no se 
tienen en cuenta los procesos mentales que requieren los alumnos para hallar respuestas 
o dar cuenta de su conocimiento, aparecen otras corrientes pedagógicas en donde el 
estudiante adquiere mayor protagonismo. 
Por su parte, Suárez (2000), relaciona la existencia de tres corrientes pedagógicas 
contemporáneas a saber: el paradigma ecológico, las pedagogías críticas y el 
constructivismo. Para este autor una corriente pedagógica es un movimiento o teoría en 
permanente construcción a través de líneas de pensamiento específicas o investigaciones 
en la materia que van consolidando el discurso pedagógico de manera coherente y 
contundente para dar respuesta a las necesidades del entorno social. 
De esta manera el paradigma ecológico contempla la educación como un ecosistema 
social (Suárez, 2000) en donde se integran diferentes agentes como el ambiente, la 
tecnología y las interrelaciones, entre otros, para la construcción de los significados y 
conocimientos que se requieren para garantizar la producción en la sociedad. Este 
paradigma justifica la necesidad de integrar las relaciones existentes entre los estudiantes, 
el conocimiento previo y/o contextualizado que ellos tienen y el dominio del uso de las 
tecnologías para la adquisición de aprendizajes significativos en cualquier área del 
conocimiento. 
Por otra parte, aparecen las pedagogías críticas, las cuales buscan hacer la integración de 
los procesos culturales, políticos, económicos y de la vida en sociedad para trasladarlos al 
proceso educativo en la escuela (Suárez, 2000). Por tal motivo, los contenidos a desarrollar 
deben ser objeto de debate con los estudiantes, temas de actualidad y que permitan 
generar espacios de reflexión. 
De acuerdo con Martínez Bonafé (1996, p. 79) las pedagogías críticas son una producción 
cultural y de saber para dar cuenta de una realidad; a tal modo de generarse una serie de 
resignificaciones que permitan dar solución a los obstáculos que se puedan presentar en 
la adquisición del conocimiento. Esta corriente pedagógica se interesa por temáticas 
diversas, desde investigaciones en el aula hasta y problemáticas asociadas al acto 
educativo hasta el papel que juega la sociedad en la formación del sujeto (Suárez, p. 47). 
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En ese orden de ideas se sigue evidenciando la necesidad de articular la práctica docente 
y el proceso de enseñanza aprendizaje en relación a temas de actualidad, de interés para 
los educandos, y que permitan desarrollar una comprensión global del entorno social a 
partir de los ejes temáticos de las áreas de conocimiento abordadas en la escuela; pero 
no de una manera tradicional y memorística; sino con la intención de poder desarrollar la 
capacidad reflexiva, crítica y argumentativa de los estudiantes para dar respuesta a 
problemáticas del entorno. 
Como se pudo observar en los párrafos anteriores, el proceso enseñanza - aprendizaje 
lleva consigo una gran cantidad de variables a tener en cuenta a la hora de realizar el acto 
educativo, asimismo, abordar la enseñanza de las matemáticas ha sido y posiblemente 
será un proceso complejo; en la medida que los estudiantes y la sociedad en general 
consideran esta asignatura como aburrida o tediosa.  
De hecho, De Guzmán lo trae a colación cuando menciona “es necesario, romper, con 
todos los medios la idea preconcebida, y fuertemente arraigada en nuestra sociedad, 
proveniente con probabilidad de bloqueos iniciales en la niñez de muchos, de que la 
matemática es necesariamente aburrida, abstrusa, inútil, inhumana y muy difícil.” (2007, p. 
47) 
Bajo esta premisa es importante reseñar como anteriormente los pedagogos matemáticos 
se limitaban a hacer una enseñanza tradicional, proponiendo ejercicios en los que se 
pudieran notar claramente las propiedades del enunciado o concepto matemático que se 
quería enseñar (Brousseau, 2000). De esta manera el papel del alumno se limitaba a ser 
un espectador del acto educativo donde el docente era el actor principal y el poseedor del 
conocimiento a desarrollar sin dar lugar a ningún tipo de reflexión pedagógica o crítica y 
sin hacer un análisis de la importancia o relevancia de tal conocimiento para la vida del 
aprendiz. 
Por esta razón como lo propone Zayas & González (1999) es importante delimitar los 
contenidos adecuados del área específica a tratar y coherentes con el nivel de desarrollo 
cognitivo de los aprendices y que los medios a utilizar, sean los adecuados para desarrollar 
la temática y permitan despertar el interés y motivación intrínseca de los estudiantes por 
aprenderlos. 
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De acuerdo con esa necesidad de cambio en la enseñanza de las matemáticas, los 
teóricos del área empiezan a buscar formas que permitan generar adaptaciones 
curriculares para lograr el cometido de aprendizaje, tal como lo plantea De Guzmán (2007) 
se empiezan a introducir cambios donde el razonamiento lógico y la comprensión de 
situaciones problema cobran mayor relevancia y tratan de combatir los aprendizajes 
basados en la reiteración de fórmulas y teoremas matemáticos utilizados hasta los años 
sesenta. 
En ese orden de ideas De Guzmán (2007, p.26) afirma lo siguiente: “nuestra enseñanza 
ideal debería tratar de reflejar el carácter humano de la matemática, ganando con ello la 
asequibilidad, dinamismo, interés y atractivo”... por lo anterior, es evidente que desde hace 
varios años se han estado preocupando diferentes teóricos y docentes del área de 
matemáticas por transformar el espacio de enseñanza para que sea más ameno y de 
mayor atracción para los estudiantes y vencer aquellos bloqueos que ya se han 
mencionado en considerar esta asignatura como área difícil y tediosa. 
Para suplir esta necesidad el mismo autor propone hacer de las sesiones de matemáticas 
un espacio de esparcimiento donde se aborden temas del contexto social y actual de los 
educandos, además de acudir a otras áreas del conocimiento, es decir, hacer un trabajo 
multidisciplinario donde se puedan desarrollar esquemas matemáticos e integrar la 
herramienta del juego de donde han salido grandes contribuciones al área. Esto lo confirma 
Alsina (2012, p. 7) mencionando que “los contenidos de un área adquieren sentido desde 
la complementariedad con otras áreas del saber”. De esta manera la teoría recobra mayor 
sentido y aplicabilidad a la resolución de problemas; además de poderse convertir en una 
fuente de satisfacción y placer intelectual. 
Sin embargo, para poder hacer ese trabajo multidisciplinario es necesario que las 
conexiones entre los saberes informales - intuitivos o saberes previos - que tienen los niños 
se hagan de manera asertiva con los saberes formales que se desarrollan en la escuela 
tal como lo menciona el Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas “NCTM”, por sus 
siglas en inglés, National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000), esta razón 
es consecuente con la teoría constructivista y el enfoque de aprendizaje significativo, que 
destaca la importancia del aprendizaje que ha adquirido el alumno a partir de su 
experiencia con el entorno social. 
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En esa misma línea del trabajo interdisciplinario Fourez (2008), propone que una actividad 
es interdisciplinar cuando una situación a enseñar es mediada por contenidos de diferentes 
asignaturas, sin menospreciar el aporte que cada una de ellas hace a dicha situación. Así 
mismo, plantea que si bien los contenidos de las matemáticas en un principio fueron 
enseñados de manera aislada de otras asignaturas, cada vez es más común ver los 
aportes de la música, la literatura infantil y la psicomotricidad, entre otros, para abordar los 
conceptos matemáticos. 
Lo que se ha dicho hasta el momento, también se puede reforzar desde el planteamiento 
que se hace en los lineamientos curriculares del área de matemáticas donde se menciona 
que el conocimiento matemático en la escuela es considerado hoy como una actividad 
social que debe tener en cuenta los intereses y la afectividad del niño y del joven. Como 
toda tarea social debe ofrecer respuestas a una multiplicidad de opciones e intereses que 
permanentemente surgen y se entrecruzan en el mundo actual. Su valor principal está en 
que organiza y da sentido a una serie de prácticas, a cuyo dominio hay que dedicar 
esfuerzo individual y colectivo (MEN, 2006). 
Por otra parte, retomando la clasificación de las corrientes pedagógicas contemporáneas 
propuesta por Suárez (2000), se menciona el constructivismo como una propuesta de 
integración que busca responder a la pregunta de cómo aprende el hombre; a partir de la 
significación de los modelos de aprendizaje y en relación al campo disciplinar que se trata 
en este estudio, aunque resulta multidisciplinar, se hace un acercamiento al concepto de 
constructivismo como una manera de teorizar una posible estrategia para incluir 
asertivamente las matemáticas al contexto social de los estudiantes, aunque como se 
indicó resulta como un elemento transversal a todas las áreas del conocimiento. 
Es así como se puede decir que el constructivismo se deriva de las interacciones entre las 
personas y sus entornos (Schunk, 1997); también menciona que las construcciones no 
están ligadas invariablemente al mundo externo ni son el resultado único del 
funcionamiento de la mente, más bien reflejan el resultado de las contradicciones mentales 
que se generan al interactuar con el ambiente. Esta acepción resulta interesante y de gran 
relevancia para diseñar intervenciones que desafíen el pensamiento y accionar de los 
niños y para demostrar la eficacia de las influencias sociales en la construcción de 
conocimiento a través de la exposición a modelos y la colaboración entre pares. 
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Se debe hablar entonces del desarrollo de los procesos educativos y socializadores por 
los que deben pasar los estudiantes en el ámbito educativo, así como la reflexión por la 
práctica pedagógica que llevan a cabo los docentes para favorecer su proceso académico; 
para esto se debe pensar en el desarrollo psicológico del estudiante, la diversidad de 
intereses,  sus necesidades y motivaciones para aprender, la reevaluación de las 
estructuras curriculares para que lleguen a ser significativos, el reconocimiento por la 
diversidad, etc. (Granja, 2013). 
Según lo anterior, entonces presta relevancia el aspecto de cognición del estudiante y el 
desarrollo de sus competencias por medio de la disciplina a tratar que debe ajustarse a las 
capacidades y posibilidades para propiciar una asimilación de información que se 
transforme en un aprendizaje significativo.  Para ello se requieren entonces procesos 
activos para construir y crear conocimiento con los estudiantes, es decir que sea proactivo 
en el proceso, donde no solo reciba un contenido, sino que a partir de la socialización, la 
apropiación y aceptación de este sea significante para sí. 
Ortiz (2015), asocia lo anterior con elementos socioculturales y socio afectivos que juegan 
un papel fundamental con el auto concepto que desarrolla el estudiante en su proceso de 
aprendizaje. Con esto se dice que se tiene en cuenta el comportamiento y la disposición 
interna para interactuar con el conocimiento, donde no hay supuestos únicos, sino que las 
construcciones se van llevando a cabo en el devenir de los contenidos pedagógicos. 
Entre tanto, el aprendizaje escolar se debe ajustar a la finalidad de la educación para 
contribuir al crecimiento primero de la persona mediante acciones intencionadas, 
planificadas y sistemáticas que procuren un accionar cognitivo. Es allí donde se concibe el 
aprendizaje significativo, en la medida que se logre dar un sentido a la información que 
capta, memorizar comprensivamente el contenido específico y hacer funcional y aplicable 
lo aprendido. 
Según esto afirma Coll (1990, Pág. 133) “La finalidad última de la intervención pedagógica 
es desarrollar en el alumno la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí solo”.  
De acuerdo a esta perspectiva o enfoque, se propone que no basta con adquirir nuevos 
conocimientos únicamente, es preciso adquirirlo críticamente también (Moreira, 2005). 
Para poder lograrlo se debe hacer énfasis en una serie de principios que de una u otra 
manera corroboran la importancia de utilizar diferentes medios para la presentación y 
enseñanza de los contenidos.  
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Pensando en este enfoque descrito se cree que para efectos del campo disciplinar que 
mayor desarrollo cognitivo requiere en el proceso de aprendizaje como lo son las 
matemáticas, el constructivismo debe llevar consigo contenidos que a la postre sean 
significativos y contextuados por el mismo estudiante, así como lo plantea Coll (1990), se 
debe procurar que el estudiante termine siendo responsable y autónomo para asimilar lo 
que el docente le orienta, identificar que posea un desarrollo mental adaptado a su grado 
de dificultad a través de una actividad mental constructiva y que dicho proceso sea 
elaborado por parte del docente guiando explícita y tácitamente la actividad para que sea 
identificada por el estudiante. 
Para esto que propone Coll (1990) en la descripción anterior, es donde deben darse las 
alternativas y estrategias como propuesta del profesor, en aras de que el estudiante 
adquiera una actividad mental constructiva y más allá de la participación tenga una 
intencionalidad motivada para adaptar para sí el contenido planteado. Debe partir entonces 
de algunas premisas como: 
·         El aprendizaje debe ser auto estructurado mediante una construcción propia del 
estudiante. 
·         El aprendizaje debe estar directamente relacionado y proporcional al nivel de 
desarrollo del estudiante. 
·         Se debe partir por el diagnóstico de lo que el estudiante ya conoce. 
·         Se debe contextualizar los contenidos. 
·    Es importante el aprendizaje cooperativo y la interacción activa de los estudiantes. 
 Al simplificar estos elementos en el proceso de aprendizaje, se puede llevar a cabo el 
elemento principal para la adquisición de conocimiento del estudiante que es el aspecto 
motivador que lo lleva a ser significativo y trascendente. Este planteamiento lo apoya Coll 
(1988) citando a Ausubel, quien es uno de los principales exponentes del aprendizaje 
significativo para indicar que el principal actor del proceso educativo debe ser el estudiante 
y que el profesor le debe brindar todas las herramientas para que éste con su autonomía 
pueda adquirir un aprendizaje sistemático y organizado y que no responde únicamente a 
asociaciones memorísticas que hacen parte de los tratados tradicionales. 
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Cuando el aprendizaje es guiado mediante una intención que no sea impositiva y donde 
se dé la posibilidad de facilitar nueva información mejora la estructura cognitiva tal como 
se muestra en la figura 1-3 donde finalmente lo que se busca es que el aprendizaje sea 
significativo y mediante una vocación autónoma. 
Figura 1-3 Dimensiones del aprendizaje con algunas actividades humanas: Ausubel D. 
(1976) 
 
Lo anterior muestra la necesidad en medida de lo que se ha mencionado en otros párrafos 
como es, las concepciones previas que luego se pueden transformar en significativas; así 
mismo se entiende que no se debe caer en la repetición memorística que conlleva a la 
desmotivación, donde se deben insertar prácticas dinámicas y activas; el requerimiento de 
que los docentes comprendan cuales son los aspectos motivacionales para cautivar a sus 
estudiantes. 
Para lo anterior se plantea la condición que el docente orientador, disponga significado 
lógico que pueda ser intencionado por el estudiante, de modo que éste despierte una 
disposición y actitud propio para favorecer de manera significativa su desarrollo cognitivo. 
Con esto los esquemas que procesa el estudiante pueden ser más elaborados y 
autónomos, donde se alcanza a mecanizar y tener mayor control de sus operaciones 
mentales, se extraen estrategias de resolución de problemas con los ajustes internos 
necesarios y se hace progresivo el aprendizaje al nivel de las competencias requeridas. 
Finalmente hablar del elemento motivacional que ya se ha mencionado, como un aspecto 
fundamental para la adquisición del aprendizaje significativo y que debe ser visionado 
desde el docente por medio de las estrategias que utiliza para transmitir el conocimiento 
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para que la parte operativa del estudiante alcance los logros requeridos, aprendiendo con 
actitud.  
Lo anterior se puede construir desde las mismas acciones que van de la mano del 
componente cognitivo, la parte afectiva y conductual (Sánchez, 2008). Se trata entonces 
de que haya una disposición o carga positiva hacia un contenido que se le enseña al 
estudiante; sin embargo, en este pueden incidir elementos como las experiencias 
personales, actitudes de otros pares, la misma información, el contexto y las estrategias 
que el mismo docente utiliza. 
De acuerdo con la premisa que la motivación incide en la adquisición del aprendizaje 
significativo a través de la parte actitudinal de un individuo, se habla del juego, un elemento 
que por sí solo incide en grandes proporciones en la motivación y en la mejora de actitud 
desde el ámbito lúdico. 
Este es considerado una acción humana que es inherente a la persona por el simple hecho 
de existir y que se concibe como parte de su desarrollo a lo largo de la vida, principalmente 
en las etapas iniciales donde otorga elementos, simbolización y significado que en 
consecuencia se considera como el primer medio para enseñar en la primera infancia y 
mediante su buena praxis como una opción de ser aplicado en otras etapas. 
En el caso puntual de este estudio se conoce el antecedente que la misma matemática ha 
tenido un aspecto lúdico desde sus inicios, según De Guzmán citado por Muñiz, Alonso y 
Rodríguez (2014), desde los pitagóricos cuando se llevaban estudios numéricos se 
llevaron a cabo prácticas de material simbólico con piedras el cual fue un acercamiento 
didáctico al entendimiento de ello; así mismo Fibonacci un gran pensador que en la historia 
ha hecho grandes aportes a la matemática cuando utilizaba técnicas de los árabes, usaba 
el juego como aprendizaje, de allí salen los juegos de azar cuando Cardano en 1663 habla 
de ello en “líber ludo aleae” que fue el primer acercamiento a la probabilidad estadística 
que luego fue desarrollada por Pascal.  
Vega (2002, p. 54) argumenta que las actividades lúdicas y los juegos creados por grandes 
pensadores y matemáticos han dado origen a conceptos matemáticos como la 
aleatoriedad; la cual se constituye en la imposibilidad de predecir los resultados de manera 
concreta; y que fue descubierta a partir de gran cantidad juegos experimentales que en 
primera instancia no tenían otra intención más que el entretenimiento. 
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Se dan así mismo, juegos intelectuales para resolver ecuaciones propuestas por Leibniz, 
Gauss, con el juego de las cartas donde enseñó a hacer cálculos, entre muchos otros que 
se interesaron en los juegos matemáticos como Hilbert, Newton, Neumann y el mismo 
Einstein. Un gran aporte a las concepciones de la actualidad que buscan estrategias desde 
esta herramienta que puede favorecer el aprendizaje (De Castro Hernández, 2007).  
El juego por su multivariedad favorece situaciones cognitivas donde en medio de su 
desarrollo se puede investigar, indagar, experimentar y descubrir cosas nuevas, todo esto 
permite incursionar en aspectos emocionales, de motivación y lúdica, una manera diferente 
de afrontar la educación tradicional y aproximarse a otras posibilidades de aprendizaje 
(García y Cruz, 2008). 
Piaget (1985), establece que los juegos ayudan a construir una amplia red de dispositivos 
que permiten al niño la asimilación total de la realidad, incorporándola para revivirla, 
dominarla, comprenderla y compensarla, lo que muestra la importancia de implementar el 
juego en las diferentes acciones académicas que finalmente conllevan es al desarrollo 
integral, donde se pone a prueba los conocimientos, favorecer la adquisición de destrezas, 
habilidades y capacidades tal como lo plantea Rojas (2009). 
Investigaciones afirman que el juego representa un alto grado de importancia para el 
aprendizaje de las matemáticas, debido a que favorecen los procesos mentales (Torres, 
2001; Chamoso et al., 2004; Hernández et al., 2010; Bracho et al., 2011; Malaspina, 2012 
y Villarroel, 2012). Y no solo eso, al ser una actividad propia e inherente al ser humano 
está presente a lo largo de la vida y que evoluciona junto con la especie. 
En la aplicación del juego, la asociación lúdica que esta genera construcción de 
conocimiento por sí solo a partir de la experiencia donde se suman asuntos sociales, 
afectivos y hasta emocionales, principalmente desde la actitud que integra aspectos tales 
como la observación y la exploración para así reconocer y entender todo lo que se 
desarrolla en el contexto del aprendizaje. 
En medio de este contexto se puede hablar de la lúdica como el sentir de satisfacción y 
diversión mediante el deleite que otorga el juego y varía de acuerdo a cada individuo según 
sus procesos de asimilación que es acompañado de tensión y alegría. Esta propuesta parte 
de los estudios realizados por Declory (1987) cuando piensa en una escuela por y para la 
vida donde se parte de los intereses y las necesidades de los niños con centros de interés, 
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entre ello se constituye el juego y la lúdica con este para el desarrollo de los objetivos 
propuestos para asimilar la realidad implícita propuesta.  
Es claro indicar entonces que los componentes lúdicos en el contexto escolar, son aquellos 
que despiertan atracción en especial a los niños, lo que favorece dinamizar y organizar su 
pensamiento, desde la parte reflexiva, crítica y argumentativa, que de alguna manera 
incide positivamente en su comprensión, raciocinio y asimilación de información que 
termina convirtiéndose en conocimiento útil y apropiado de manera práctica.  
Como se ha ido mencionando a lo largo del trabajo, la estrategia para transversalizar las 
áreas de Matemáticas y Educación física es el proyecto de aula; por esta razón es 
importante analizar las características y particularidades de esta propuesta de 
intervención. 
De acuerdo con González (2001), un proyecto de aula es considerado como una propuesta 
metodológica que permite incorporar los conocimientos de las unidades de aprendizaje en 
el ciclo escolar a la solución de un problema, aplicando a través de todo el proceso de 
enseñanza – aprendizaje estrategias didácticas que permitan a los estudiantes no 
solamente adquirir nueva información, sino también habilidades y actitudes. Para esta 
autora el proyecto de aula posibilita las relaciones entre lo viejo y lo nuevo, lo conocido y 
lo desconocido, lo que fue y lo que será, entre el saber cotidiano y el saber científico.   
Por otra parte, Cerda et al (2001), indica que este tipo de metodología permite que el 
estudiante logre desarrollar autonomía e independencia en su proceso de aprendizaje, 
logrando recrear nuevas esferas de conocimiento que permiten potencializar sus procesos 
cognitivos. De esta manera el proyecto de aula se convierte en una acción intencionada 
en donde el estudiante concentra sus esfuerzos en lograr adaptaciones e interacciones 
con sus pares y profesores para llegar a un aprendizaje. 
González (2001), manifiesta que los proyectos de aula abordan temas contemporáneos, 
por lo tanto, los estudiantes están comprometidos con la dinámica de clase y el 
conocimiento se va originando a partir de la indagación, investigación, la experimentación 
y el trabajo colaborativo con sus compañeros de clase. 
Por consiguiente se espera que el proyecto de aula posibilite abordar contenidos desde 
diferentes medios, abandonando el uso exclusivo del pizarrón y el libro guía como se hacía 
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en la enseñanza tradicional; adicionalmente esta estrategia permite que el alumno aprenda 
a partir del ensayo y el error desde una perspectiva experimental y en este sentido propicia 
desarrollar un sentido crítico en el estudiante, toda vez que éste sea capaz de reflexionar 
sobre las dificultades o errores presentadas en el proceso de aprendizaje para 
transformarlas y poder crecer en su proceso académico y desarrollo integral. 
 
1.5.3 Referente Conceptual-Disciplinar 
 
De acuerdo a los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional en 
Matemáticas (1998), la etapa escolar debe potenciar el pensamiento matemático mediante 
la apropiación de contenidos que desarrollen ciertos sistemas matemáticos, tales como: el 
pensamiento numérico, espacial, métrico, aleatorio y el variacional; entre otros. Es de 
mencionar que en el caso particular de esta propuesta de trabajo, se hará especial énfasis 
en la identificación, apropiación y estudio de conceptos y/o contenidos encaminados a 
desarrollar el pensamiento numérico desde las operaciones matemáticas básicas (suma, 
resta, multiplicación y división) y que para ello, se utilizará el juego y la lúdica como 
principales medios de enseñanza o forma de presentación del contenido.  
El pensamiento numérico se va adquiriendo de manera gradual y evoluciona en la medida 
que los estudiantes tienen la posibilidad de pensar en los números y utilizarlos en contextos 
significativos y en situaciones de cotidianidad; por tanto se hace pertinente desarrollar un 
proyecto de aula que favorezca la adquisición de las competencias básicas para el uso de 
los números en las diferentes operaciones; procesos que son desarrollados con frecuencia 
en el entorno social, cotidiano y circundante de la realidad humana.  
Es de anotar que el presente proyecto de aula fue desarrollado en escolares de básica 
primaria; por tanto, los contenidos y exigencias en el alcance de resultados estaban 
acordes a su madurez y desarrollo de inteligencia; además que la complejidad de los 
ejercicios y situaciones problemas a resolver fueron diseñadas y formuladas de acuerdo a 
sus capacidades de interpretación y análisis.  
Por otra parte, en el boletín de la organización de estados iberoamericanos para la 
educación, la ciencia y la cultura, De Guzmán (2007) cita al sociólogo J. Huizinga en cuanto 
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a las particularidades que tiene el juego, dentro de ellas algunas de las más importantes y 
que más relación tienen con esta propuesta de trabajo son: 
✓ El juego es una actividad libre, es decir, una actividad que se ejercita por sí misma, 
no por el provecho que de ella se pueda derivar. 
✓ Tiene cierta función en el desarrollo del hombre; el hombre al igual que los animales 
juega y se prepara para la vida a través de ello, experimentando con el juego una 
sensación de liberación y relajación. 
✓ El juego no es broma y es una actividad que tiene reglas definidas y que produce 
placer a través de su contemplación y ejecución. 
✓ El juego favorece crear lazos especiales entre quienes lo practican. 
 
Bajo estas características se puede hacer la relación de las bondades que propician el 
juego y la lúdica, y eso es precisamente lo que se quiere lograr a través de su uso como 
medios de enseñanza de las operaciones matemáticas básicas; se busca de cierta manera 
que el alumno se sienta tranquilo y libre en su proceso de aprendizaje; que vaya generando 
lazos de amistad y convivencia con sus pares (compañeros de clase), que se sienta 
satisfecho y alegre en el momento de realizar la actividad, es decir, el desarrollo de la 
lúdica como actitud positiva y con ello surja el interés intrínseco por seguir aprendiendo. 
Para lograr estos lazos de amistad también se puede hacer uso del trabajo colaborativo o 
en equipo. Según Vásquez, Rodríguez & Beltrán (2017) el trabajo colaborativo requiere de 
la aplicación y/o vivencia de principios como la cooperación, la comunicación, 
responsabilidad, interdependencia positiva y la evaluación grupal; los cuales demuestran 
que cada uno de los integrantes del grupo posee experiencias significativas para compartir 
y debatir con sus compañeros de manera responsable y precisa con la intención de lograr 
un fin común y un aprendizaje significativo para ellos en el proceso de resolución de 
problemas. 
Bajo la premisa anterior, resulta interesante el concepto de responsabilidad e 
interdependencia positiva; puesto que se compromete al individuo a ser consciente de sus 
procesos mentales manteniendo cierta rigurosidad y como bien lo plantea Huizinga citado 
por De Guzmán (2007) el juego tiene reglas, lo cual lo constituye en una actividad seria y 
llena de sentido; al igual como las matemáticas tiene ciertas reglas de uso y ejecución de 
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los procedimientos necesarios para llevar a cabo una operación matemática, y de no seguir 
estos lineamientos haciendo los procedimientos de manera indiscriminada y sin respetar 
un orden lógico; la respuesta va a ser fallida y no se  alcanzará el objetivo de aprendizaje 
propuesto. 
De allí, la intención de emplear el juego o situaciones jugadas para la enseñanza, dado 
que esta actividad de por sí genera placer en las personas; y lo que se pretende en cierta 
medida con este proceso de intervención es que los estudiantes tengan una buena 
disposición y disfruten de la clase de matemáticas; que lleguen con mejor ánimo y 
disposición para la sesión; que puedan interactuar con sus compañeros y docentes en la 
construcción de los significados de los conceptos que se pretenden desarrollar a partir de 
una actividad jugada y lúdica. 
De Guzmán (2007, p. 45) también ha citado a Martin Gardner quien en sus juegos 
desarrollados para la revista americana Scientific American ha dicho: “con seguridad el 
mejor camino para despertar a un estudiante es ofrecerle un intrigante juego, puzzle, truco 
de magia, chiste, paradoja, pareado de naturaleza matemática o cualquiera dentro de 
veintena de cosas que los profesores aburridos tienden a evitar porque parecen frívolas”. 
Con esto también queda de manifiesto, que el interés y motivación tiene que estar inducida 
y reflejada desde el docente orientador del proceso; pues él también es actor principal 
dentro de este proceso de interacción social con los estudiantes en la intención de construir 
los significados apropiados de los conceptos que se desean desarrollar. 
Con respecto a la motivación, De Guzmán (2007) indica que cada vez se hace más 
necesario tener en cuenta las condiciones afectivas de los estudiantes; ya que esta 
disposición puede incidir de cierta manera en el desarrollo del pensamiento matemático. 
Además, plantea que muchos estudiantes se sienten frustrados en sus capacidades, en 
gran medida, por comentarios destructivos u orientaciones inapropiadas hechas por sus 
profesores. De esta manera, se hace necesario propiciar espacios y formas donde los 
estudiantes puedan descubrir el carácter estético y lúdico que pueden contener las 
matemáticas. 
A lo anterior, se puede sumar Pilonieta (2016) quien ha hecho un trabajo interesante en 
cuanto a la modificabilidad estructural cognitiva que pueden experimentar los seres 
humanos en la intención de cambiar hábitos comportamentales y procesos cognitivos, en 
la medida de ser consciente de los errores, trabajar sobre ellos y crear estímulos 
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adecuados que puedan superar estas falencias en beneficio de mejores y mayores 
aprendizajes para la vida del ser humano en sociedad. 
 
1.5.4 Referente Legal 
Tabla 1-1 Normograma 
Ley o 
Norma 
Texto de la norma Contexto de la norma 




“El desarrollo de los conocimientos matemáticos 
necesario para manejar y utilizar operaciones 
simples de cálculo y procedimientos lógicos 
elementales en diferentes situaciones…” (Art. 21, 
literal e) 
En la propuesta de trabajo se pretenden 
desarrollar las operaciones matemáticas 
básicas en relación al aprendizaje de su 
procedimiento natural y en relación a la 
solución de situaciones problema y uso de 
estos conceptos en la vida cotidiana. 
“la asimilación de conceptos científicos en las 
áreas de conocimiento que sean objeto de 
estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual 
y la edad” (Art. 21, literal g) 
En el proyecto de aula a realizar se propende 
hacer una transversalización de 2 áreas de 
conocimientos; en el sentido explícito de 
utilizar el juego (educación física) como 
medio de enseñanza de las operaciones 
matemáticas básicas. 





“…todo ello tiene consecuencias inmediatas en el 
papel que juega el estudiante en la generación y 
desarrollo de sus conocimientos” (p. 11) 
El estudiante a través de las interacciones 
sociales con sus compañeros de clase irá 
construyendo y dando significado a los 
conceptos desarrollados, según su ciclo de 
formación. 
“el pensamiento numérico se adquiere 
gradualmente y va evolucionando en la medida 
en que los alumnos tienen la oportunidad de 
pensar en los números y de usarlos en contextos 
significativos” (p. 26) 
En el pensamiento numérico se encuentran 
inmersas las operaciones matemáticas 
básicas (suma, resta, multiplicación y 
división) que se pretenden desarrollar en la 
propuesta de trabajo a través del juego como 










“las competencias matemáticas no se alcanzan 
por generación espontánea, sino que requieren 
de ambientes de aprendizaje enriquecidos por 
situaciones problema significativas y 
comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles 
de competencias más y más complejos” (p. 49) 
Se enriquecerá el ambiente de aprendizaje a 
través del juego, con el fin de aumentar la 
adquisición de conocimientos y proveerlos de 
un alto significado en relación a las 
exigencias del entorno cotidiano. 
“… comprensión del sentido y significado de las 
operaciones y de las relaciones entre los 
números” (p. 58)… “… las experiencias con las 
distintas formas de conteo y con las operaciones 
usuales (adición, sustracción, multiplicación y 
división) generan una comprensión del concepto 
de número…” (p.59) 
En este sentido se resalta la importancia de 
comprender el significado de los números y 
de la competencia del pensamiento numérico 
como tal, con sus diferentes operaciones 








“comprensiones sobre los números naturales y 
las fracciones con sus operaciones y relaciones 
…” (p. 4) 
Permite adaptaciones curriculares como 
referente para el diseño estratégico del área 
y orientar los procesos por grados y niveles. 
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1.5.5 Referente Espacial 
 
La Institución Educativa José Acevedo y Gómez está ubicada en el barrio Guayabal, de la 
comuna 15 de Medellín, Antioquia. La institución es pública de carácter mixto, cuenta con 
3 sedes adicionales a la principal: Gabriela Mistral, La Colina y República Costa Rica (en 
esta última se realizará el proceso de intervención); presta sus servicios educativos en los 
niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica secundaria y Media Técnica. 
La institución educativa José Acevedo y Gómez en sus últimos trece años de 
funcionamiento, ha enfatizado en un trabajo dirigido hacia la inclusión escolar. Desde esta 
perspectiva la Institución se planteó como desafío propiciar una oferta educativa que 
atendiera una gran cantidad de estudiantes que se encontraban por fuera del sistema 
educativo por diversas razones, con el fin de consolidar en la práctica cotidiana el ejercicio 
de la educación literalmente abierta para todos; en defensa de la dignidad humana y donde 
se busca desarrollar el principio de autonomía, confiando en que el ser humano puede 
desplegar sus potencialidades y realizar proyectos de vida satisfactorios a nivel individual 
y de conjunto, independiente de la situación en la que se encuentre. 
La propuesta de la institución José Acevedo y Gómez busca recuperar el sentido de la 
educación como derecho para quienes no disponen de los medios económicos y para los 
que son segregados de sistemas públicos y privados. Es una propuesta educativa con 
conciencia social, en la que se busca ofrecer una respuesta a las problemáticas del país, 
desde la que se considera debería ser la labor de la escuela: pensar la educación acorde 
a los tiempos, propiciando la convivencia, la democracia, estimulando el desarrollo del 
potencial humano capacitando para el trabajo, la universidad y para la vida en sociedad. 
A partir del año 2016 se realiza un gran transformación metodológica y estratégica 
adoptando la propuesta “Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)” como la forma y 
sustento de la formación del estudiante; una intención acorde con los principios de 
autonomía y dignidad que busca desarrollar la institución. 
En cuanto, a las características socio – económicas de la población, se puede mencionar 
que corresponden a estratos 1, 2 y 3; que se presenta gran cantidad de familias 
monoparentales; dado situaciones de divorcio, desempleo, desplazamiento, entre otros. 
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Por lo general, las actividades económicas a las cuales se dedican los padres de los 
estudiantes tienen que ver con el comercio y oficios varios: vendedores ambulantes, 
comerciantes de confecciones, mensajeros, vigilantes, entre otros.  
Con respecto a las características de la población objeto de estudio de esta propuesta de 
trabajo, son 30 estudiantes (todas mujeres) del grupo 5°A, cuyas edades oscila entre 9 y 
12 años y a quienes se les ha notado presentar niveles de motivación y disposición 
diferente para afrontar los contenidos de las áreas de matemáticas y educación física; 
siendo mayor y mejor la motivación, participación activa, atención en clase y desempeño 
académico en esta última área de conocimiento mencionada.  
Con relación al párrafo anterior es importante mencionar que para el presente año (2018), 
la institución decidió hacer una separación de los grupos por género debido a los altos 
índices de violencia y agresión que se han presentado en los últimos años y, por tanto, hay 
grupos de mujeres y de hombres por separado en cada uno de los grados de la básica 
primaria.




2 CAPÍTULO II. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
2.1 Enfoque 
Este proyecto de aula se desarrolló a través de la Investigación Acción Educativa (I-A-E) 
con un enfoque cualitativo de tipo etnográfico; ya que se pretende analizar las 
características de un grupo social (estudiantes de grado 5to) que presentan un 
comportamiento determinado en cuanto a su motivación para el aprendizaje de las 
matemáticas. 
Herreras (2004), establece que la investigación – acción se aplica cuando el docente hace 
una reflexión profunda de su práctica y se da a la tarea de buscar estrategias o medios 
que le permitan favorecer el aprendizaje de sus estudiantes y permitan solucionar la 
problemática identificada. De allí que sea importante investigar, crear acciones y evaluar 
el impacto que se ha logrado a través de la intervención e interacción con los actores del 
proceso educativo (estudiantes). 
 
De esta manera se pretende comprender los factores que inciden o han incidido para que 
los estudiantes tengan esta predisposición para el aprendizaje de las matemáticas; y se 
busca que a partir de la intervención se puedan generar nuevos comportamientos o 
actitudes frente a la asignatura. 
 
Para ello, es importante la función del docente como observador participante tal como lo 
expresa Hernández Sampieri (2008); dado su interpretación del contexto y el desarrollo de 
nuevas prácticas o diseño de nuevos métodos de enseñanza que intentan solucionar la 
problemática detectada.  
 
Por lo anterior, se espera que al realizar la intervención del proyecto de aula proponiendo 
el juego y la lúdica como principales medios de enseñanza, se pueda generar algún avance 
o mejora de los niveles de motivación observados en los estudiantes para las matemáticas 
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y quizás se pueda mejorar en su desempeño académico logrando un aprendizaje 
verdaderamente significativo de los conceptos y temáticas desarrolladas con respecto a 
las operaciones matemáticas básicas. Para ello, se necesitará de buenos criterios de 
observación y de instrumentos de recolección de datos y capacidad de interpretación 




Este proyecto de aula se desarrolla un método inductivo a través de la investigación acción 
de acuerdo a lo propuesto por  Kemmis y MacTaggart (1988) citado por Herreras (2004) 
donde este tipo de investigación cualitativa pretende (a) construir desde y para la práctica, 
(b) mejorar la práctica a través de la transformación, (c) evaluar la participación e 
interacción activa de los sujetos investigados y su respectiva colaboración en las fases del 
proceso investigativo, (d) analizar de manera crítica las situaciones problemáticas y hacer 
la reflexión sobre el impacto que tuvo los medios utilizados para tratar de dar solución a 
dicha situación. 
 
Este proyecto también tiene relación con el método crítico social, debido a la reflexión que 
se pretende realizar a partir de la observación realizada en cuanto a la motivación de los 
estudiantes de grado quinto para el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas; 
y que implementando el juego y la lúdica como principales medios de enseñanza se espera 
generar una interacción social entre los estudiantes que favorezca incrementar dichos 
niveles de motivación y propiciar el aprendizaje de las operaciones matemáticas en 
cuestión. La recolección y análisis de los datos se hará de manera inductiva. 
 
En concordancia a lo expuesto en los párrafos anteriores se utilizaron las siguientes fases 
de intervención para dar cumplimiento a los objetivos específicos de este trabajo: 
✓ Fase 1: caracterización de los proyectos de aula en la enseñanza de las 
matemáticas y diagnóstico dominio en operaciones matemáticas básicas y del 
estado de motivación de los estudiantes para el aprendizaje. 
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✓ Fase 2: Diseñar el proyecto de aula de manera transversal que trate de solucionar 
o minimizar las dificultades encontradas en la prueba diagnóstica. 
 
✓ Fase 3: aplicación del proyecto de aula basado en el juego y la lúdica como 
principales medios de enseñanza para el aprendizaje de las operaciones 
matemáticas básica y que a su vez sirvan como elementos motivadores. 
 
✓ Fase 4: evaluación de las actividades realizadas en el proyecto de aula, medición 
del alcance de los objetivos propuestos, reflexión crítica, resultados y conclusiones 
generales del trabajo desarrollado. 
 
2.3 Instrumentos de recolección de información y análisis 
de información 
 
Para la recolección de datos del presente trabajo se utilizaron principalmente las siguientes 
fuentes primarias: diario de campo y encuestas; sin desconocer que se espera aplicar 
talleres y actividades jugadas de tipo práctico y virtual, estas últimas a través de 
plataformas virtuales como erudito y Moodle que permiten ver el tiempo de permanencia y 
número de intentos de las estudiantes para llegar a las respuestas correctas y poder 
evidenciar de manera más objetiva el alcance de los objetivos propuestos. 
Como fuentes secundarias se tomaron algunas fotografías y vídeos con la previa 
autorización de los padres de familia y/o acudientes de las estudiantes; dado que el 
proyecto se aplicó en escolares de básica primaria en donde todas son menores de edad; 
además de contar con su consentimiento para poder recoger evidencias de la información 
bajo los medios escritos como diarios de campo. 
En cuanto al tratamiento y procesamiento de la información del estudio realizado, se 
organizó de la siguiente manera: 
Se diseñó una matriz o formato (Tabla 2-1) en el cual se pudieron registrar los resultados 
de la prueba diagnóstica y el post test; con la finalidad de crear categorías de análisis de 
acuerdo a las respuestas de las estudiantes. En este sentido es importante mencionar que 
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ambos instrumentos tenían dos apartados de información, en primer lugar, una encuesta 
semiestructurada donde se podía conocer información de las estudiantes con preguntas 
abiertas sobre su estado de motivación actual para el estudio de las Matemáticas y la 
Educación Física y en un segundo apartado, el dominio de las operaciones matemáticas 
básicas desde el componente interpretativo y operativo de cada una de las 4 operaciones. 
Las preguntas del pre test y post test fueron diseñadas de la misma manera, sólo se 
cambiaron datos numéricos pero la forma de la pregunta y el procedimiento matemático 
para hallar las respuestas (en los casos necesarios) era idéntico, esto con la finalidad de 
mirar el antes (pre test) y después (post test) del dominio de operaciones matemáticas 
básicas (suma, resta, multiplicación y división) posterior a la intervención realizada en el 
proyecto de aula denominado “Olimpiadas Numéricas”. 
 
Tabla 2-1 Matriz registro de dominio en operaciones matemáticas 
 
 
Con respecto a la tabla anterior (Tabla 2-1) se escogen las categorías “Interpretar y aplicar” 
de acuerdo a la importancia de estas habilidades cognitivas e intelectuales para la 
resolución de problemas y para la demostración de técnicas operativas en procesos 
matemáticos; y que se han constituido en fundamentos básicos de los objetivos educativos 
a alcanzar; recordando que serán evaluados en relación al desarrollo cognitivo de las 
estudiantes intervenidas. 
Según Bloom (1977), interpretar demuestra el entendimiento de una comunicación o 
información, de tal manera que se puedan extraer diferentes elementos puntuales que 
permitan dar cuenta de un tema desarrollado. En este caso de las operaciones 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
DIVISIÓN
INTERPRETA APLICA




INTERPRETA APLICA INTERPRETA APLICA
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matemáticas básicas en escolares de grado quinto, interpretar será considerado como la 
capacidad del estudiante para saber organizar sus pensamientos y poder indicar cuál es 
la operación matemática que requiere para dar respuesta a un enunciado problemático 
planteado, en otras palabras, saber decir que operación matemática (suma, resta, 
multiplicación o división) requiere para darle solución a un problema. 
Por su parte, aplicar hace referencia a la habilidad para hacer abstracciones y hacer uso 
de métodos o reglas científicas para dar solución a una situación de manera operativa o 
argumentativa (Bloom, 1997). De esta manera y para este estudio la categoría “aplicar” fue 
considerada como la habilidad que demuestra el estudiante para hacer uso adecuado de 
la operación matemática identificada (suma, resta, multiplicación o división) en función de 
hacer procedimientos válidos y hallar la respuesta correcta de una situación matemática 
enunciada. 
Teniendo en cuenta las categorías de habilidades intelectuales a analizar; se procede a 
tabular y evaluar cuáles estudiantes y cuántos demuestran tener las competencias 
evaluadas, previo a ello, se han definido cuáles son las preguntas dentro de la prueba que 
dan cuenta de ello (esto se verá en los anexos). 
Por otro lado y como se había mencionado anteriormente; tanto la prueba diagnóstica y el 
post test cuentan con dos apartados; de esta manera para las preguntas abiertas que 
buscan conocer el estado de motivación de las estudiantes para el aprendizaje y sus 
preferencias académicas y deportivas; se utiliza un formato de registro con las respuesta 
de cada una de las alumnas; luego se hace conteo de las respuestas homogéneas 
buscando crear categorías; y en aquellas preguntas donde no hubo punto de encuentro 
(sin coincidencia) se hizo una recategorización donde se pudieran incluir la mayor cantidad 
de respuestas posibles; con la intención de facilitar la tabulación y la evidencia de los 
resultados en gráficos estadísticos. 
 
2.4 Población y Muestra 
 
Este proyecto de aula se realizó con las 30 estudiantes del grupo 5°A de la básica primaria 
de la Institución Educativa José Acevedo Y Gómez, de la Sede República de Costa Rica; 
la selección de esta muestra fue de manera intencionada debido a facilidades de horario 
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para hacer la intervención con este grupo (mayor intensidad horaria), disposición de las 
estudiantes para desarrollar el estudio y necesidades específicas de la población para 
mejorar sus estados de motivación para la clase de Matemáticas. 
 
2.5 Delimitación y alcance 
 
Este trabajo se propone como estrategia para mejorar los niveles de motivación de los 
estudiantes de grado 5° para el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas; 
utilizando el juego y la lúdica como principales medios de enseñanza y que a su vez sirvan 
como agentes motivadores.  
Se espera que después de la intervención a realizar; las estudiantes puedan mejorar su 
disposición, actitud y compromiso en clase para el aprendizaje de las matemáticas y quizás 
puedan aumentar su rendimiento académico en cuanto al dominio de las operaciones 
matemáticas básicas de acuerdo con los estándares, lineamientos y derechos básicos del 
aprendizaje establecidos para el grado quinto de primaria. 
Después de analizar cuidadosamente los datos que se obtengan en la propuesta 
investigativa; se pretende generalizar la conveniencia o no del juego y la lúdica como 
principales medios de enseñanza de las operaciones matemáticas básicas; y qué tan 
pertinente resulta el uso de esta herramienta para la problemática de la motivación de los 
estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas. La Tabla 2-2 muestra el plan de 
actividades que se proyectó para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Tabla 2-2 Fases del plan de actividades 
Fase Objetivos Actividades 
 
 
1. Diagnóstico y 
caracterización 
Identificar proyectos de aula 
realizados a través de 
secuencias didácticas para la 
enseñanza de las operaciones 
matemáticas básicas a través de 
diferentes componentes de la 
Educación Física. 
 
1.1 Revisión bibliográfica y teórica 
de proyectos de aula o 
propuestas didácticas que 
integren las áreas de Educación 
Física y Matemáticas para la 
enseñanza de operaciones 
matemáticas. 
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Analizar el dominio de las 
operaciones matemáticas 
básicas de los estudiantes de 
grado 5° de primaria y sus 
niveles de motivación para el 
aprendizaje de las asignaturas a 





1.2 Revisión bibliográfica de la 
importancia e influencia de la 
motivación en los procesos de 
aprendizaje (especialmente en 
matemáticas). 
1.3 Generar antecedentes con 
base al rastreo de información 
realizado. 
1.4 Elaborar una prueba 
diagnóstica que permita 
identificar el dominio de las 
operaciones matemáticas 
básicas de los estudiantes y sus 
niveles de motivación frente a 
las asignaturas. 
1.5 Analizar los resultados 
obtenidos en la prueba 
diagnóstica 
 




Diseñar un proyecto de aula que 
integre las áreas de matemáticas 
y Educación Física para la 
enseñanza de las operaciones 




2.1 Proponer un proyecto de aula 
que integre las áreas de 
educación Física y matemáticas 
para la enseñanza de las 
operaciones matemáticas 
básicas en 5° de primaria. 
2.2 Estructurar el proyecto de aula 
de manera coherente y 
fundamentada para favorecer 
las necesidades del contexto. 
2.3 Elaborar las secuencias 
didácticas para la enseñanza 
de las operaciones 
matemáticas básicas a partir de 
diferentes componentes de la 
educación física como el juego 
y la actividad física, entre otros. 
 
3. Intervención en 
el aula 
 
Realizar la intervención de un 
proyecto de aula que integre las 
áreas de matemáticas y 
Educación Física para la 
enseñanza de las operaciones 
matemáticas básicas.  
 
3.1 Aplicar el proyecto de aula 
conforme a las actividades 
propuestas en las secuencias 
didácticas elaboradas. 
3.2 Observar los comportamientos 
de los estudiantes y su 
motivación conforme a la 
aplicación de cada una de las 
secuencias didácticas y 
registrarlas en el diario de 
campo 
3.3 Organizar y sistematizar la 
información registrada en los 
diarios de campo. 
3.4 Establecer categorías de 
análisis de los resultados 
obtenidos. 
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4. Evaluación del 
proyecto 
Evaluar la intervención del 
proyecto de aula, en cuanto a su 
pertinencia y eficacia en el 
aprendizaje de las operaciones 
matemáticas básicas de los 
estudiantes de 5° de primaria 
 
4.1 Analizar los resultados 
obtenidos y establecer 
conclusiones a partir de la 
intervención realizada. 
4.2 Contrastar lo encontrado en la 
teoría con los resultados 
obtenidos durante la 
intervención. 
4.3 Sugerir recomendaciones para 
futuras intervenciones similares 
(transversalización de las áreas 
de Educación Física y 





A continuación, la Tabla 2-3 presenta de manera gráfica el cronograma de actividades, 
señalando mes a mes y por cada semana las actividades que se realizaron en beneficio 
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Tabla 2-3 Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
Febrero Marzo Abril Mayo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1.1 Revisión bibliográfica de proyectos 
de aula relacionados para la enseñanza 
de las Matemáticas 
X X X  X                         
1.2 Revisión bibliográfica sobre la 
importancia de la motivación en los 
procesos de enseñanza aprendizaje 
  X X  X                         
1.3 Generación de antecedentes con 
base al rastreo de información realizada   X X X                         
1.4 Elaboración de la prueba 
diagnóstica para identificar el dominio 
en operaciones matemáticas básicas y 
estados de motivación 
    X                         
1.5 Aplicación y análisis de la prueba 
diagnóstica. 
      X X                    
2.1 Proponer un proyecto de aula 
integrado por las áreas de Matemáticas 
y Educación Física 
        X                       
2.2 Diseño del proyecto de aula con las 
secuencias didácticas necesarias para 
la transversalización de las asignaturas 
en mención 
         X X                     
3.1 Aplicación del proyecto de aula 
conforme a las actividades planeadas 
           X X  X  X              
3.2 Observación y registro de los 
comportamientos de las estudiantes en 
el desarrollo del proyecto de aula en el 
diario de campo 
            X X  X X           
3.3 Organización de la información 
recopilada en los protocolos de clase 
(actividades del proyecto de aula) y el 
diario de campo 
                X X X         
3.4 Establecimiento de las categorías de 
análisis conforme a los hallazgos                     X X X       
4.1 Análisis de los resultados obtenidos 
en el proyecto de aula 
                X  X      
4.2 Contrastación de la teoría con los 
hallazgos de la intervención realizada                         X X X   
4.3 Conclusiones y recomendaciones 
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3 CAPÍTULO III. SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 
El presente trabajo fue desarrollado en la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, en 
el quehacer pedagógico de la clase de Educación Física con el fin de mejorar los procesos 
mentales y la disposición que se tiene para abordar el contenido de las operaciones 
matemáticas básicas correspondientes al grado quinto. 
El cumplimiento del objetivo general de este trabajo se llevó a cabo a partir del 
cumplimiento de las cuatro fases metodológicas propuestas, en donde en primera instancia 
se hizo un diagnóstico de las estudiantes en cuanto al dominio de las operaciones 
matemáticas básicas y sus estados de motivación para el aprendizaje en las áreas de 
Matemáticas y Educación Física, posteriormente se diseñó el proyecto de aula transversal 
y por último, se realizó la aplicación y evaluación del proyecto de aula desarrollado. 
A continuación, se detallan los resultados obtenidos en cada una de las cuatro fases 
metodológicas que se utilizaron en el desarrollo y ejecución del presente trabajo. 
 
3.1. Resultados y análisis de la intervención 
 
3.1.1 Diagnóstico y caracterización 
En esta primera fase se pretendían alcanzar dos objetivos puntuales; la identificación de 
proyectos de aula basados en secuencias didácticas para la enseñanza de las operaciones 
matemáticas básicas y el análisis del dominio de las operaciones básicas por parte de las 
estudiantes del grupo 5°A; para lograrlo se procedió de la siguiente manera: 
En primera instancia se hizo el rastreo de información en relación a proyectos de aula, 
estudios, experimentos y/o investigaciones que abordarán la enseñanza de conceptos  
matemáticos (preferiblemente operaciones básicas) a través de elementos didácticos de 
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la educación física como el juego, la lúdica, la expresión corporal, psicomotricidad, entre 
otros. Adicional a ello, también se buscaron estudios que abordaran la importancia de los 
estados de motivación para el aprendizaje. 
En esta revisión se encontraron varios trabajos en donde se resalta la pertinencia de 
abordar los contenidos matemáticos desde estrategias metodológicas y medios que sean 
llamativos para los estudiantes, dado que los resultados arrojados por tales investigaciones 
denotaron una mejoría en la disposición de los estudiantes para participar activamente de 
las sesiones de clase y los niveles de aprendizaje evaluados tal como lo afirma Muñiz, 
Alonso & Otros (2014) y siendo consecuente con Correa (2003), quien mencionó que 
muchas de las dificultades en el área de Matemáticas se debían a las metodologías 
empleadas por el docente. 
Adicional a ello, también se pudo evidenciar en estos estudios la importancia y 
trascendencia de la interacción social entre pares académicos (estudiantes, profesores); 
en definitiva la mayoría de los estudios analizados mencionan la necesidad de hacer 
posible que el estudiante sea el actor principal del proceso educativo; y que pueda 
fortalecer sus conocimientos aprendidos de manera informal (conocimientos previos, 
experiencias de vida, interacción social, familia) a través de la correcta intervención 
pedagógica del maestro, quien debe guiar los procesos formales (contenidos curriculares) 
que desea compartir con los aprendices. 
También se encuentran trabajos en donde la preocupación de los maestros se centra en 
el bajo desempeño de sus estudiantes en diferentes pruebas externas y en donde las áreas 
de menor rendimiento son matemáticas y lenguaje; por tanto, se manifiesta la necesidad 
de crear o utilizar nuevas y diferentes estrategias que permitan mejorar el desempeño de 
los estudiantes y su compromiso con el aprendizaje. 
En ese orden de ideas, el rastreo de información sugiere la aplicación del constructivismo 
como forma de llegar al aprendizaje significativo de un saber específico (en este caso las 
operaciones básicas en matemáticas); y que esto se puede lograr a través de la interacción 
social de los estudiantes en donde hagan procesos de resignificación de conceptos y que 
esto se puede lograr a partir de actividades lúdicas y de juego; dado que la matemática de 
por sí puede ser una actividad placentera. 
Luego de hacer el rastreo de información, se hizo firmar el consentimiento informado (ver 
anexo A) por parte de los acudientes de las estudiantes, autorizando hacer el proceso de 
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intervención con las niñas y dejando establecido que el uso de la información es totalmente 
confidencial y obedece estrictamente a fines académicos.  
Posterior a esto, se realizó la prueba diagnóstica a las 30 estudiantes del grupo 5°A 
quienes son la población de estudio de este proceso de intervención, allí se pretendía 
conocer el dominio de las operaciones matemáticas básicas por parte de las estudiantes, 
y el estado de su motivación para el aprendizaje en las áreas de conocimiento a 
transversalizar en el presente estudio.  
En esta prueba diagnóstica se obtuvo información muy variada entre las estudiantes, para 
efectos de ejemplificación y veracidad de la información en la parte de anexos de este 
trabajo se encuentran dos evidencias de las respuestas registradas por las estudiantes, en 
uno de ellos se puede evidenciar el poco dominio de las operaciones matemáticas básicas 
(ver anexo B2), que fue el común denominador de la mayoría de las participantes y en el 
otro unos resultados un poco más satisfactorios con respecto a la prueba diagnóstica (ver 
anexo B1). 
A continuación se empiezan a desglosar las generalidades más importantes obtenidas en 
la prueba diagnóstica mencionando antes que se estableció una escala de valoración de 
1 a 10 para conocer el gusto por las Matemáticas y la Educación Física, y también se 
preguntó cuál era la asignatura de su preferencia obteniendo los siguientes resultados: 
Figura 3-1 Preferencia académica estudiantes 5°A 
 
De acuerdo con la Figura 3-1, el 56,67% (17 estudiantes) de la población manifiestan que 
la Educación Física es su materia preferida. Se puede evidenciar que en segundo lugar de 
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preferencia están las áreas de Inglés y Artística; y que las Matemáticas no son de la 
preferencia de las estudiantes, puesto que tan sólo una de ellas manifestó que era su 
materia favorita.  
Lo anterior se puede confirmar con la figura 3-2 en donde el 46,67% de la población (casi 
la mitad del grupo) manifiesta que la asignatura que menos les gusta es las Matemáticas. 
Un resultado que cobra mayor importancia al saber que el 33,33% (10 estudiantes) 
manifestaron que ninguna de las once materias que se les enseñan actualmente en la 
institución les disgusta; lo cual demuestra que en términos generales el grupo poblacional 
disfruta de la academia. 
Figura 3-2 Asignaturas de menor gusto en 5°A 
 
Con respecto al gusto de las estudiantes por las Matemáticas y la Educación Física, 
recordando que se utilizó una escala de 1 a 10; donde 1 representaba tener muy poco 
agrado por la asignatura y 10 tener un gusto absoluto por la misma. Allí se obtuvo un 
promedio de 5,5 para el gusto por las Matemáticas y 9,9 a favor de la Educación Física. 
Estos resultados se podrían explicar también de acuerdo con la percepción que tienen las 
estudiantes sobre las dos asignaturas en mención, puesto que el 43% de las estudiantes 
consideran que las Matemáticas son difíciles (Ver figura 3-3) y el 93% indica que la 
Educación Física es un área divertida tal como se evidencia en la figura 3-4. 
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Figura 3-3 Percepción de las Matemáticas, grupo 5°A 
 
Contrario a este resultado, la percepción de la Educación Física es mucho más favorable 
en cuanto a que ninguna de las estudiantes la considera como un área difícil o aburrida; 
más allá de que como cualquier otra área del saber tiene sus fundamentos teóricos y 
epistemológicos a desarrollar en el ámbito escolar, y por consiguiente también tiene un 
proceso evaluativo exigente para las estudiantes. La figura 3-4 puede corroborar tal 
información. 
Figura 3-4 Percepción de la Educación Física, grupo 5°A 
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Estos datos hacen que la importancia y pertinencia de la intervención de transversalizar 
las dos áreas sea aún mayor; puesto que uno de los propósitos que se tiene con este 
trabajo es aumentar el gusto y motivación del alumnado por el aprendizaje de las 
matemáticas. En concordancia de esto, Álvarez (2008) plantea que ante los constantes 
cambios del entorno las necesidades de hacer cambios en el método de enseñanza se 
hacen imperiosas y que son aún mayores cuando los alumnos no tienen una motivación 
por determinada área de conocimiento. 
Lo anterior también es fundamentado por Alsina (2012) y Suárez (2000) cuando relacionan 
que los cambios socio culturales y las dificultades propias de la educación, requieren de 
hallar diferentes metodologías que puedan cautivar a los estudiantes y que los 
aprendizajes de los contenidos de una asignatura son realmente significativos cuando son 
complementarios a la interacción que tienen con otras áreas de conocimiento; lo cual 
también apoya el sentido del constructivismo en cuanto a la construcción de conceptos, la 
resignificación de ellos y la interacción con el entorno social. 
También se preguntó por la preferencia deportiva de las estudiantes del curso con la 
intención de direccionar las actividades a desarrollar en el proyecto de aula de acuerdo a 
estos gustos y/o preferencias buscando que haya mayor participación y significación en el 
aprendizaje; la figura 3-5 muestra los resultados a esta pregunta. 
Figura 3-5 Preferencia deportiva estudiantes 5°A 
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Es de mencionar que, si bien la categoría “otros” tiene una muestra representativa del 23%, 
este valor es producto de la suma de cantidades mínimas (1 estudiante) que manifiesta 
que su deporte favorito es el tenis, ballet, esgrima, natación, gimnasia, voleibol y atletismo; 
por tal razón y para efectos visuales del gráfico estadístico se decidió agrupar estos 
deportes en la categoría: “Otros”. De esta manera y teniendo en cuenta los recursos físicos 
y materiales con los que cuenta la institución para la práctica deportiva; se llevará a cabo 
una práctica deportiva de fútbol y baloncesto para solucionar situaciones de orden 
numérico y matemático. 
Por otra parte, la prueba diagnóstica contaba con otro apartado estructurado para evaluar 
el dominio de las operaciones matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y división) 
por parte de las estudiantes de grado 5to de primaria. Las preguntas estaban diseñadas 
de tal manera que las niñas tuviesen que hacer el proceso matemático para llegar a la 
respuesta y también se les solicitaba que indicaran cuál era la operación matemática que 
habían realizado para poder resolver el cuestionamiento; para de esta manera dar cuenta 
de las habilidades intelectuales matemáticas que se pretenden reconocer: interpretar y 
aplicar. 
Con lo anterior se definieron dos categorías de análisis para cada una de las cuatro 
operaciones básicas: interpretar y aplicar; cabe recordar que interpretar será tomado como 
el razonamiento lógico y comprensión del texto o pregunta a resolver nombrando 
adecuadamente la operación matemática que se necesita para hallar la respuesta (suma, 
resta, multiplicación o división) y aplicar será tomado como desarrollar los procedimientos 
matemáticos (desde lo numérico) de forma adecuada de tal forma de acertar a la respuesta 
al enunciado, según la operación matemática que se necesitaba para tal fin. 
En este orden de ideas la figura 3-6 muestra los resultados que se obtuvieron en la prueba 
diagnóstica e igualmente la forma del gráfico permite ver las comparaciones entre cada 
una de las operaciones matemáticas; puesto que hay algunas operaciones en la que los 
estudiantes tienen mayor conocimiento, familiarización o afinidad y por ende lograron 
mejores resultados en unas operaciones con respecto a otras. 
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Figura 3-6 Resultados prueba diagnóstica en dominio operaciones matemáticas básicas, 
5°A 
 
Se puede observar a grandes rasgos que las estudiantes tienen un bajo dominio de las 
operaciones matemáticas básicas; la suma es la operación en la que mejor se 
desenvuelven, ya que el 60% de la población (18 estudiantes) interpreta esta operación de 
manera adecuada y en un 56,67% también son capaz de aplicarla de manera satisfactoria. 
En cuanto a la resta la proporción de dominio disminuyó en relación a la suma, puesto que 
sólo el 26,67% de las niñas logró identificar en la situación problema que se trataba de una 
resta y tan sólo 7 estudiantes lograron hacer el procedimiento matemático de manera 
correcta. 
Por otro lado, y con mayor preocupación se puede apreciar el poco o nulo dominio que 
tienen para interpretar en contexto y aplicar el procedimiento adecuado de las operaciones 
matemáticas de multiplicación y división. Si bien ninguna de las estudiantes logró 
interpretar que la situación en contexto se trataba de una multiplicación, 7 de ellas (23,33%) 
lograron realizar la operación numérica. Y en cuanto a la división; no hubo aciertos ni 
efectividad ni para saber que se traba de esta operación ni para desarrollarla con el 
procedimiento matemático; de hecho, en algunas pruebas de diagnóstico aparecía en el 
campo de respuesta la escritura:” No sé” (ver anexo B2). Lo que podría sugerir el poco 
conocimiento y dominio que tienen las estudiantes para el proceso de división. 
Lo anterior confirma la acepción de Farías y Pérez (2010) donde se concibe al área de 
Matemáticas como la que presenta mayores dificultades en los diferentes grados 
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escolares; atendiendo por un lado a su exigencia desde el componente científico pero que 
es fuertemente influenciado por la apatía que muestran los estudiantes en esta asignatura 
según la prueba diagnóstica. 
 
3.1.2 Diseño del proyecto de aula 
  
En esta segunda fase se tenía como objetivo diseñar el proyecto de aula que permitiera 
integrar las áreas de Matemáticas y Educación Física para lo cual se tuvo en cuenta las 
preferencias deportivas de las estudiantes reportadas en la figura 3-5 y las condiciones 
físicas y logísticas de la institución (recursos materiales y físicos), posterior a esto se 
procedió a desarrollar la secuencia didáctica a partir de diferentes actividades lúdicas y 
algunos juegos con la intencionalidad de mejorar tanto los estados de motivación de las 
estudiantes para el aprendizaje de las matemáticas como su desempeño académico en el 
área. 
El proyecto de aula fue titulado: “Olimpiadas numéricas” y constaba de 5 actividades que 
combinan el juego, la lúdica y la actividad física de diferentes maneras e interacciones. 
Para cada una de estas actividades existe un protocolo de registro el cual debían 
diligenciar las estudiantes de manera colectiva. Aquí es importante mencionar que se 
conformaron 5 grupos colaborativos al azar, y cada grupo lo integraban 6 estudiantes. Los 
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3.1.3 Proyecto de aula  
 
 
PROYECTO DE AULA 
 
Una estrategia para aumentar el gusto de los estudiantes de 5° de primaria por el 
aprendizaje de las matemáticas. 
 
Pregunta Problematizadora 
¿Cómo demostrar las habilidades numéricas mientras se está compitiendo? 
Justificación 
La vida escolar está marcada por el desarrollo de diferentes competencias y habilidades 
que requieren la participación de distintos actores y ambientes de aprendizaje. En este 
sentido y en nuestro entorno circundante es bien conocido que las matemáticas son 
desarrolladas desde el inicio de la vida escolar y que son evaluadas constantemente en 
las diferentes pruebas del saber a nivel gubernamental. 
Según los lineamientos curriculares en matemáticas (p. 16), la etapa escolar debe 
potenciar el pensamiento matemático mediante la apropiación de contenidos que 
desarrollen ciertos sistemas matemáticos, tales como: el pensamiento numérico, espacial, 
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Física para la enseñanza de las operaciones matemáticas básicas a través 
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Es de mencionar que este proyecto de aula pretende abarcar la identificación, apropiación 
y estudio de conceptos y/o contenidos encaminados a desarrollar el pensamiento numérico 
desde las operaciones matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y división) y que, 
para ello, se utilizarán diferentes alternativas de la Educación Física como la lúdica, el 
juego y el ejercicio, entre otros para la enseñanza o forma de presentación del contenido.  
El pensamiento numérico se va adquiriendo de manera gradual y evoluciona en la medida 
que los estudiantes tienen la posibilidad de pensar en los números y utilizarlos en contextos 
significativos y en situaciones de cotidianidad; por tanto se hace pertinente desarrollar un 
proyecto de aula que favorezca la adquisición de las competencias básicas para el uso de 
los números en las diferentes operaciones; procesos que son desarrollados con frecuencia 
en el entorno social, cotidiano y circundante de la realidad humana.  
Es de anotar que el presente proyecto de aula será desarrollado en escolares de básica 
primaria (estudiantes de grado 5°); por tanto, los contenidos y exigencias en el alcance de 
resultados serán acordes a su madurez y desarrollo de inteligencia; además que la 
complejidad de los ejercicios y situaciones problemas a resolver estarán diseñadas y 
formuladas de acuerdo a sus capacidades de interpretación y análisis. 
Contextualización 
El proyecto de aula está fundamentado en gran medida en la percepción de motivación y 
gusto que presentan los estudiantes por las matemáticas; ya que en diálogos previos y a 
partir de la observación y la experiencia se ha notado claramente la diferencia en la 
disposición de los estudiantes para las clases de educación Física y Matemáticas; siendo 
mejor y más dinámica la participación y desempeño que se presenta en la clase de 
Educación Física. 
De esta manera se intenta hacer una transversalización efectiva de tal manera que se logre 
aumentar el gusto por las matemáticas a partir de elementos y actividades propias de la 
Educación Física; esperando que no sólo se logre un avance en el gusto o disposición para 
el aprendizaje de las matemáticas, sino que efectivamente también se logré generar un 
aprendizaje significativo en los estudiantes e incidir en su apropiación y desarrollo del 
pensamiento numérico. 
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Por consiguiente, el objetivo de este proyecto es desarrollar una estrategia de enseñanza 
de las operaciones matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y división) que incida 
favorablemente en el aprendizaje de los estudiantes y que aumente su grado de 
motivación, disposición o gusto para las sesiones de clase en el área de matemáticas. 
Si bien el objeto de conocimiento es el pensamiento numérico y en específico lo que 
compete a las operaciones matemáticas básicas ya mencionadas; el proyecto se 
desarrollará contextualizando actividades deportivas de la vida cotidiana y en algunos 
casos fenómenos deportivos (como el caso del mundial de fútbol Rusia 2018) de carácter 
social que son de conocimiento e interés de la mayoría de la población y que los niños y 
niñas en edad escolar no son ajenos a dichas actividades. 
En vista de que la educación de hoy manifiesta su interés por generar el desarrollo integral 
de la persona; tampoco se puede desligar la parte de comprensión lectora y argumentación 
de los estudiantes; por tal motivo se desarrollarán una serie de guías que combinan 
actividades físicas pero que luego se verbalizan en análisis de datos y uso apropiado de 
las operaciones matemáticas básicas para dar respuesta a ciertos cuestionamientos y 
situaciones problema contextualizadas al entorno escolar. 
Metodología 
Como estrategia de intervención en el aula; se hará uso de diferentes mecanismos tales 
como las Sesiones de Trabajo Situado (STS) que es una forma de enseñanza que ha 
estado adoptando la institución a través del Programa Todos a Aprender desde el 2015 y 
que se basa en un protocolo que integra diferentes habilidades como la resolución de 
problemas, el trabajo en equipo (trabajo colaborativo), el uso de material concreto y la 
integración de las TIC para el aprendizaje, entre otros. 
Cabe mencionar que antes de aplicar esta secuencia didáctica de sesiones de trabajo 
situado, se aplicó un pre-test que indagaba por el gusto de los estudiantes por las 
matemáticas, la educación física y en general por sus preferencias escolares. Además, se 
hizo una pequeña prueba de habilidades sobre el dominio de operaciones matemáticas 
básicas; en donde claramente se pudo notar la falta de apropiación que tienen los 
estudiantes para dichas operaciones. 
Adicional a ello, y que es fundamental en promedio el gusto por las matemáticas fue de 
5,5 en una escala de 1 a 10; en donde el 10 representaba mayor gusto por la materia, 
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mientras que el gusto por la educación física tuvo un puntaje de 9,9 en promedio sobre la 
misma escala de valoración. Esta prueba fue aplicada a las 30 estudiantes del grupo 5°A 
de la institución educativa José Acevedo y Gómez; con quienes se realizará el proyecto de 
aula. 
También y teniendo en cuenta que el proyecto de aula se pretende realizar a manera de 
competencia; se tendrá un registro a nivel de grupos (trabajo colaborativo); en aquellas 
actividades donde la consecución del logro sea de manera individual, se otorgarán 10 
puntos; y en las actividades grupales se dará 10 puntos a quienes lo hagan con mayor 
suficiencia, hagan más rápido la tarea y de manera adecuada o tengan más aciertos en la 
actividad; luego 8 puntos al segundo equipo; 6 al tercero, 5 al cuarto, 4 al quinto y 3 al 
sexto grupo; o aquellos que tuvieron un menor desempeño en la actividad. Se espera poder 
conformar 6 grupos colaborativos y que cada grupo esté conformado de 4 a 5 estudiantes. 
Para ello se propone el siguiente esquema para hacer el control general y total de los 
puntajes obtenidos en cada una de las actividades de la secuencia didáctica: 

















1               
Grupo 
2               
Grupo 
3               
Grupo 
4               
Grupo 
5               
Grupo 
6               
 
Es importante mencionar que para hacer estos trabajo en equipo, de manera grupal o por 
medio del trabajo colaborativo, que es el término que se está empleando últimamente en 
los contextos educativos; tal y como lo propone Rúa (2017)  cada estudiante desde su 
diversidad, experiencia y vivencia personal posee diferentes grados de conocimiento sobre 
un tema y a partir de las discusiones con sus pares académicos y haciendo uso de una 
comunicación efectiva pueden llegar a diferentes alternativas de solución para un problema 
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matemático que se constituyen en mecanismos de interacción social que buscan favorecer 
el aprendizaje. 
Para el desarrollo de este proyecto en particular se desarrollarán las siguientes STS: 
Actividad  Medio – (Protocolo) Tipo de trabajo 
1 Erudito- “Mathfree” Trabajo individual en la plataforma virtual con 
el curso “Mathfree” el cual enuncia y propone 
actividades para el desarrollo de las 
operaciones de suma, resta, multiplicación, 
división y resolución de problemas 
2 Guía de regletas 
Material Concreto 
 
Trabajo en equipo, desarrollo de la guía a 
través de la interacción con material concreto 
3 Carrera de Relevos Trabajo en equipo; pista de obstáculos para 
hallar diferentes respuestas a enunciados 
numéricos (sumas, restas, etc.) previamente 
establecidos 
4 Test Físico Trabajo individual y colectivo; diligenciamiento 
de plantilla con el resultado de las pruebas 
realizadas y análisis con preguntas 
contextualizadas 
5 Juego en power point y 
juego de mesa: dominó 
Trabajo en equipo, plantilla de Power point 
creada con problemas matemáticos en las 4 
operaciones básicas. Juego parecido al 
tradicional “¿Quién quiere ser millonario?” 
6 Evaluación del proceso Socialización del proceso en mesa redonda y 
aplicación del pos-test de manera individual 
 
 
Medios y materiales 
Como medios entendidos como los canales a través de los cuales la presentación del 
contenido y la demostración de habilidades numéricas que tienen o que van adquiriendo 
los estudiantes a través de la intervención y de su desarrollo escolar se tendrán guías de 
trabajo establecidas, presentación en power point, actividades y video juegos en la 
plataforma virtual erudito, carreras de relevos y pruebas físicas (test físico). 
Los materiales o recursos físicos que se utilizarán corresponden a televisor Smart, sala de 
sistemas, colchonetas, conos, lazos, balones y cancha deportiva de la institución. 
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Se espera aplicar la secuencia didáctica enunciada anteriormente en un tiempo estimado 
de 3 a 4 semanas. 
Población 
Se desarrollará este proyecto de aula con el grupo 5°A que contiene 30 estudiantes que 
oscilan en edades entre los 9 y 12 años de edad, y que están matriculados en la institución 
educativa José Acevedo y Gómez (sede Costa Rica); es de mencionar que para este año 
la institución ha optado por establecer trabajo formativo diferenciado por género; por lo 
cual las 27 estudiantes del grupo 5°A son mujeres.  
Evaluación 
La evaluación se realizará de manera integral y durante todo el periodo de intervención 
desde la perspectiva cognitiva, procedimental y actitudinal. Es de resaltar, que todas tienen 
igual nivel de importancia; ya que uno de los propósitos fundamentales de esta intervención 
es mejorar la disposición de los estudiantes y sus estados de motivación para el 
aprendizaje de las matemáticas; es decir, el componente actitudinal tiene una gran 
relevancia de análisis y evaluación tras la intervención. 
Para la evaluación cognitiva y procedimental se tendrán en cuenta las guías y protocolos 
establecidos para el proyecto tanto a manera individual como grupal; la observación de 
cómo el estudiante se enfrenta a las problemáticas propuestas y cómo los lleva a 
resolución procedimental desde su saber numérico. 
Por otro lado, y tal como se dijo anteriormente es importantísima la perspectiva actitudinal 
de los estudiantes para afrontar las problemáticas numéricas que se le planteen; además 
de su capacidad para trabajar en equipo tomando las decisiones adecuadas en búsqueda 
del objetivo común. Y también será evaluada este componente desde la observación en la 
dinámica participativa de las sesiones de trabajo y posteriormente con es pos-test se le 
preguntará si se mejoró o aumentó su gusto por el aprendizaje en matemáticas después 
de haber aplicado la secuencia didáctica propuesta. 
Relación del proyecto de aula con las matemáticas y la educación física 
La vida escolar tradicionalmente se ha caracterizado por la enseñanza de diferentes 
asignaturas, en donde el componente matemático y el físico o deportivo no son la 
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excepción ni la novedad en ningún contexto; pero generalmente y de manera especial en 
edades tempranas se suele tener mayor participación, interés, motivación y gusto por las 
actividades físicas y/o deportivas que por las habilidades numéricas; tal como lo demostró 
el pre-test realizado a la población objeto de estudio donde la percepción de gusto por las 
matemáticas fue de 5,5 en promedio comparado con el 9,9 de gusto por la educación física. 
De allí que sea importante retomar a González (2001) quien indica que el proyecto de aula 
posibilita las relaciones entre lo viejo y lo nuevo, lo conocido y lo desconocido, lo que fue 
y lo que será, entre el saber cotidiano y el saber científico. De esta manera se busca lograr 
que el estudiante pueda aplicar sus saberes previos con nueva información del contexto 
actual, que de por sí lo motive en cuanto al interés por el tema en cuestión y que le permita 
relacionar sus saberes procedimentales con sus capacidades de inferencia y abstracción 
hacia planteamientos matemáticos de diferente índole. 
En este sentido se pretende crear una participación más activa de los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje, y también se busca que las matemáticas sean abordadas de una 
manera más libre y espontánea; que evite su rigidez procedimental y permita crear nuevos 
mecanismos y estrategias de solución al estudiantado. Al igual que se busca crear 
actividades que favorezcan posibilitar la diversión de los estudiantes mientras están 
aprendiendo. 
Por otro lado, y como se mencionó en párrafos anteriores, se busca crear conocimiento a 
partir de situaciones cotidianas y del interés de los estudiantes, razón por la cual se 
considera pertinente utilizar diferentes medios y modalidades deportivas para ponerlas en 
contexto lógico – matemático y numérico que permita evidenciar el nivel de dominio de los 
estudiantes en las operaciones matemáticas básicas. 
Para cumplir con los lineamientos y estándares básicos para matemáticas en grado 5to de 
primaria se pretenden alcanzar las siguientes competencias o desarrollarlas en mayor 
medida a la normalmente generada con la clase magistral, luego de llevar a cabo la 
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Actividad Objetivo Competencia y Niveles de 
complejidad 










Reconoce las operaciones 
básicas enunciadas en 
diferentes contextos y aplica su 




Nivel Bajo  
C1 identificar  




 Interpreta textos y contextos 
donde requiere la aplicación 
y/o desarrollo de alguna de las 




 Soluciona situaciones 
problemas presentadas a 













Infiere la operación matemática 
que requiere utilizar en un 
contexto dado, a partir de una 
situación problema escrita, no 
verbalizada o presentada en su 
cotidianidad vivencial del 









 Interpreta la forma de aplicar 
procedimientos numéricos 
para dar respuesta a una 
situación problema en 
particular 
C2 indagar 
 Cuestiona la posibilidad de 
utilizar una u otra operación 
matemática para solucionar 
problemas de la cotidianidad y 
del entorno deportivo 
C3 explicar 
 Argumenta porque se hace 
necesaria determinada 
operación de acuerdo al 
contexto de lectura 
 
Actividad # 3 Realiza propuestas para aplicar 
las operaciones matemáticas 
Alto 
C1 identificar 












básicas e diferentes situaciones 
de la vida cotidiana y en 
diferentes entornos deportivos 
que se han de su interés o donde 
sea útil tener un suficiente 
desarrollo del pensamiento 
numérico 
 Comprende y analiza la 
información proporcionada, 
para generar reflexiones y 
discusiones; aplicando las 
operaciones matemáticas 
básicas de manera adecuada 
y conforme al planteamiento 
de la situación problema o 
asunto en cuestión. 
C2 indagar 
 Debate con sus compañeros la 
forma adecuada de 
encontrarle solución a un 
enunciado matemático o de 
abordar una situación 
problema de la cotidianidad 
donde se requiera el uso de 




 Propone diversas formas de 
solución a una situación 
problema a partir del uso de 
las operaciones matemáticas 
básicas. 
 Hace analogías y propone 
nuevos ejercicios para 
emplear las operaciones 
matemáticas en situaciones 
deportivas o contextos de la 
vida cotidiana de su interés. 
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ 
 
Asunto: TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE 
MATEMÁTICAS Y EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA ENSEÑANZA DE 
LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS.  
 
Actividad 1: Erudito – “Mathfree” 
 
Es una propuesta interactiva en la cual estudiante puede aprender y 
demostrar su conocimiento sobre la historia de los números (en una 
descripción breve) y las operaciones básicas fundamentales (suma, 
resta, multiplicación y división), al igual que sobre la resolución de 
problemas 
 
Duración: 3 semanas  
Fecha: a partir del lunes 2 de abril de 2018 
Tipo de trabajo: Individual 
 




 Primero se matricularán a los estudiantes en la plataforma interactiva para que 
puedan acceder al curso creado. A cada uno se le asignará un usuario y 
contraseña con la cual ingresará y desarrollará las actividades del curso. 
 
 Como es algo nuevo para los estudiantes; se hará una clase explicativa de la 
forma de interactuar con la plataforma, cómo desarrollar los cuestionamientos que 
están allí propuestos y se brindarán espacios de clase para interactuar allí. Para 
esto se hará una exposición en video beam; pero con la intención de que cada 
estudiante vaya realizando el paso a paso a medida que se va avanzando en la 
explicación. 
 
 Aquellos estudiantes que tengan acceso a internet desde sus hogares podrán ir 
avanzando en el desarrollo del curso; pues de hecho la intención implícita de esta 
actividad es que los estudiantes conozcan otras alternativas para usar la red y que 
además de divertirse puedan aprender.  
 
 Como es una actividad individual, a cada estudiante que logre completar al menos 
3 islas de desarrollo se le otorgarán los 10 puntos de participación y luego serán 
sumados a su equipo. Esta actividad no tiene un límite de tiempo específico (en 
cuanto a horas); pero se dará un plazo de 3 semanas para cumplir con el objetivo 
y poder hacer la sumatoria de puntos. 
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El curso Mathfree está compuesto por 4 islas 
de conocimiento que están enfocadas a 
desarrollar diferentes habilidades del 
pensamiento numérico.  
En total son 64 cuestionamientos a los cuales 
se puede responder de manera interactiva con 
diferentes juegos relacionados con el deporte como la escogencia de falso y verdadero a 
través de penaltis; asociación de término a través de juegos de baloncesto; preguntas de 
selección múltiple a través de disparos de paintball; entre otros. 
A continuación, se presenta una breve descripción de cada una de las islas que los 
estudiantes deben recorrer: 
Nombre de la 
isla 
Descripción y habilidades a desarrollar 
Mathistorius Es para desarrollar comprensión lectora y conocer el origen de los 
números, las diferentes connotaciones y usos que se le dan en las 
diferentes culturas y cómo se ha llegado al sistema decimal que 
solemos utilizar en la actualidad 
Sumarestopolis Aquí se ponen a prueba las habilidades para la suma y la resta a 
través de diferentes acertijos y/o pruebas 
Villamultiplicazao Fortalecimiento y desarrollo de la multiplicación. 
Diviproblemandia Ejercitación de la división y finalmente se proyecta el ejercicio de 
la resolución de problemas con diferentes tipos de comprensión y 
uso combinado de las 4 operaciones matemáticas básicas 
estudiadas (suma, resta, multiplicación y división) 
 
Es de mencionar que este es un recurso didáctico construido en el curso de la Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional Sede Medellín, 
en una plataforma virtual desarrollada por la misma universidad y que los nombres de las 
islas son inventados con la intención de no hacer muy monótona y aburrida la presentación 
de los contenidos. 
En cuanto a los contenidos, estos serán presentados de manera visual dentro de la misma 
plataforma; algunos en formato de vídeo y otros en formato de lectura o imágenes; los 
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acertijos o preguntas del curso Mathfree son en total 64; pero todos están basados en los 
contenidos que el estudiante puede visualizar dentro de la plataforma virtual. 
Dado que el trabajo es virtual; esta guía o protocolo es para dar información del recurso a 








INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ 
 
Asunto: TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE MATEMÁTICAS Y 
EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS OPERACIONES 
MATEMÁTICAS BÁSICAS.  
 
Actividad 2: Regletas – Material concreto 
 
Esta guía busca favorecer y fortalecer el aprendizaje de las operaciones 
de suma y multiplicación, principalmente. Se desarrollará este protocolo a 
partir de la interpretación y análisis de gráficas de una situación real del 
deporte (fútbol). 
 
Duración: 1 sesión de clase  
Fecha:  
Tipo de trabajo: Grupos colaborativos 
 




 Se conformarán los grupos de trabajo (4 o 5 estudiantes por cada grupo). A cada 
grupo se le entregará un kit de regletas y una guía con la situación problema a 
analizar. 
 
 Cada grupo deberá ir diligenciando su guía de trabajo y al final de la clase se recogerá 
esta guía. Se cronometrará el tiempo que emplea cada grupo para finalizar la 
actividad. 
 
 El equipo con mayor cantidad de respuestas correctas será el merecedor de los 10 
puntos para la tabla de control de puntos del proyecto. En caso de empate, se le 
otorgará el mayor puntaje al equipo que haya terminado la actividad en menor tiempo. 
 
Planteamiento de la situación problema 
El fútbol es sin duda un fenómeno mundial, el interés de nuestros alumnos por ser 
futbolistas, la concentración masiva de personas para ver partidos, hacer apuestas y hacer 
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críticas al respecto es cada vez más inminente. De esta manera el fútbol se ha convertido 
en el deporte más popular del mundo y el de mayor auge en las pantallas televisivas. Para 
esta actividad se tendrá como base inicial la tabla de posiciones final de las eliminatorias 
sudamericanas Rusia 2018; y a partir de ahí desarrollarán las situaciones a resolver por el 
estudiante. Pero antes, es importante mencionar que la FIFA (Federación Internacional de 




; es decir, los primeros 4 equipos en la tabla de posiciones van de manera 
directa al mundial y el equipo que ocupa la quinta posición juega un partido de “repechaje”; 
el cual es un partido a muerte (ida y vuelta) contra una selección de otra confederación y 
generalmente de otro continente, donde la selección ganadora en el resultado global de 
los 2 partidos avanzará al mundial y la perdedora se quedará por fuera.  
Luego de concluidas las 18 fechas de competencia, la tabla de posiciones final que 
determinó los 4 equipos clasificados al mundial de Rusia 2018 de manera directa es la 
siguiente: 












familiarizados con el fútbol; ya que el hecho de que sea el deporte más popular del 
mundo no significa que deba gustarle a todas las personas; si debes tener claro que 
significan las siglas de la tabla. De esta manera ten presente que: 
                                                             
2Tomado de goo.gl/77eSSM 
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Pos. = Posición final que ocupó el equipo 
(en este caso selecciones) 
Selección = Países que participan en la 
eliminatoria sudamericana 
Pts. = cantidad de puntos hechos (en este 
caso se muestra la sumatoria final después 
de los 18 partidos) 
PJ = Partidos jugados (en este caso fueron 
18 en total) 
G = Partidos ganados E = Partidos empatados 
P = Partidos perdidos GF = Goles a favor (cantidad de goles hechos 
por una selección o equipo) 
GC = Goles en contra (cantidad de goles que 
le hacen a un equipo) 
DIF = diferencia de goles (es el resultado de 
restar la cantidad de goles a favor con 
respecto a los goles en contra) 
 
Actividad 
Teniendo en cuenta la información anterior, desarrolla los siguientes cuestionamientos o 
actividades y utilizando las regletas cuando sea requerido. 
1. Observa que la cantidad de regletas es igual al 
número de selecciones que participan por 
Suramérica en la eliminatoria hacia los 
mundiales de fútbol, ¿Con cuál regleta se 
podría representar a cada selección de 
acuerdo a la tabla de posiciones final? 
(ordenando con la regleta más pequeña a la 
selección que obtuvo menos puntos) 








2. ¿Qué puedes concluir del punto anterior? ¿Cuál es la regleta más grande? 
¿Corresponde la regleta más grande al mejor equipo de las eliminatorias? 





3. Representa con 2 tipos de regletas (sólo 2 colores) la cantidad de puntos hechos por 
la selección Colombia. ¿Cuáles regletas necesitas? ¿Cuántas de estas regletas 




4. Muestra 3 maneras diferentes de representar la cantidad de puntos hechos por la 
selección de Venezuela a través de las regletas, cumpliendo la siguiente condición: 
 
Forma 1: ______________ + 
_______________ 
Forma 2: ______________ + 
_______________ 




5. Si sumas 4 veces la regleta obtienes la cantidad de puntos 
hechos por la selección ________________________ ¿Cuántos puntos son? 
__________________ 
 
6. ¿Cuántas regletas del mismo color necesitas para formar la cantidad de puntos 
realizados por Paraguay? ______________ ¿Cuál color de regleta necesitas? 
_____________________ 
 
7. Brasil hizo 41 puntos, si ganó 12 partidos y empató 5 ¿cuántos puntos se le dan a un 
equipo por partido ganado y cuántos por partidos empatados? ______________ ¿Cuál 
regleta representa la cantidad puntos obtenidos por partido ganado? 
________________ ¿Cuál regleta podría representar la cantidad de puntos por partido 
empatado? ____________ ¿Los partidos perdidos otorgan puntuación? 
______________ 
 
No puedes repetir colores 
ni utilizar una regleta 2 
veces. 
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8. Sabiendo las regletas que representan la cantidad de puntos por partido ganado y por 
partido empatado. ¿Cuántas regletas y de qué color necesitas para representar la 
cantidad de puntos de Colombia? _______________ y _______________ 
 
Ha llegado el momento de analizar y hacer inferencias a partir de la tabla de posiciones 
mostrada. 
9. ¿Cuántos puntos de diferencia hay entre el primer equipo clasificado (Brasil) y el primer 
equipo eliminado Chile? __________________ 
 
10. ¿Es suficiente ganar 7 o más partidos para clasificar al mundial jugando en las 




11. Si Colombia hubiese perdido un partido más y sólo hubiese ganado 6 partidos; ¿de 
todas formas hubiese clasificado al mundial? 
____________________________________________________________________ 
 
12. Si en total cada selección jugaba 18 partidos, ¿cuál era la cantidad máxima de puntos 
que podía hacer? ¿Qué tendría que haber pasado para alcanzar la totalidad de los 
puntos? 
____________________________________________________________________ 
 ¿Cómo se representa esta cantidad de puntos utilizando solo 2 colores de regletas? 
¿Cuáles y cuántas regletas necesitas de cada color para poder representarlo? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
13. ¿Es posible representar la cantidad de puntos hechos por Brasil utilizando regletas de 
diferentes colores y usando cada color sólo una vez? __________ ¿Cuál es la 
solución? (escribe el color) 
__________ + _________ + __________ + ___________ + _________ + _________ 
+ ________ 
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¿Es posible hacerlo de otra manera, es decir, empleando otros colores, pero 
cumpliendo la condición de usarlos una sola vez? 
________________________________________ 
14. ¿Cuál fue la selección que menos goles hizo en la eliminatoria? __________________ 
¿Cómo puedes representar esta cantidad sumando 3 regletas? ¿Cuáles regletas 
necesitas para lograrlo? 
____________________________________________________________________ 
15. ¿Cuál fue la selección que más partidos empató? ______________________ ¿Con 









INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ 
 
Asunto: TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE 
MATEMÁTICAS Y EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA ENSEÑANZA DE 
LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS.  
 
Actividad 3: carrera de relevos 
 
Esta guía además de favorecer el componente físico (resistencia, 
velocidad y habilidades motrices básicas como saltar y correr) busca 
desarrollar la capacidad de trabajo en equipo y evaluar la suficiencia de 
los estudiantes para resolver enunciados con operaciones matemáticas 
básicas (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones) 
 
Duración: 1 sesión de clase  
Fecha:  
Tipo de trabajo: Grupos colaborativos 
 




 Se conformarán los grupos de trabajo (4 o 5 estudiantes por cada grupo). A cada 
grupo se le entregará una hoja en blanco para que puedan realizar los 
procedimientos matemáticos que requieran. 
  
 Cada grupo deberá ir acumulando tarjetas que correspondan: una al enunciado 
de la operación matemática y la otra a la respectiva solución del enunciado. Estas 
tarjetas estarán ubicadas en 2 apartados diferentes. 
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 El equipo con mayor cantidad de respuestas correctas será el merecedor de los 
10 puntos para la tabla de control de puntos del proyecto. En caso de empate, se 




Descripción de la Actividad 
Para alcanzar cada tarjeta uno de los integrantes del grupo 
deberá ir de un lugar a otro pasando por una pista de 
obstáculos y coger una tarjeta que contiene una operación 
matemática; luego deberá correr hasta donde están sus 
compañeros y de manera conjunta hacer la operación 
matemática en la hoja de procedimientos para hallar la 
respuesta adecuada, luego otro de los integrantes deberá cruzar la pista y buscar la tarjeta 
que contiene el resultado adecuado. 
 
Para esta actividad se hará uso de la cancha deportiva del colegio y se distribuirá de la 
siguiente manera: 
 Para iniciar el recorrido el estudiante deberá hacer 5 saltos con cuerda. 
 Luego deberá cruzar por una escalera de coordinación. 
 Posterior encontrará una colchoneta donde deberá realizar 10 abdominales. 
 Finalmente deberá correr una distancia aproximada de 10 metros para encontrar la 
tarjeta que contenga la información requerida (enunciado o respuesta) 
 
Nota: los enunciados con las operaciones matemáticas a realizar se colocarán al 
lado derecho finalizando el recorrido de la pista de obstáculos y las tarjetas con la 
solución a los enunciados estarán ubicadas al lado izquierdo. 
Esta actividad se puede hacer de 2 maneras: la primera es premiar al equipo que logre 
obtener la mayor cantidad de tarjetas sin discriminar si hacen una misma operación 
matemática o no; en este sentido los estudiantes tienen más facilidades para la suma que 
para el resto de las operaciones. 
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O se puede condicionar que al menos tengan una pareja de tarjetas (enunciado y 
respuesta) de cada una de las 4 operaciones matemáticas básicas que estamos 
desarrollando en el proyecto de aula. 
Para efectos de evidenciar el aprendizaje y suficiencia en las 4 operaciones matemáticas, 
se optará por la segunda opción. Ganará el equipo que logre obtener mayor cantidad de 
tarjetas emparejadas cumpliendo la condición de tener al menos una pareja de cada 
operación y el juego terminará cuando se hayan acabado las tarjetas. 
En total se dispondrán de 20 enunciados con sus respectivas 20 tarjetas. 
Esta guía tampoco requiere de diligenciamiento de los estudiantes de manera explícita; sin 
embargo, se les pedirá entregar la hoja de procedimientos con las respectivas operaciones 
realizadas para hallar la respuesta correcta. 
Será de vital importancia la observación del evaluador, velar por el correcto cumplimiento 
de cada una de las pruebas establecidas para que no vaya a ver trampa en los obstáculos 







INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ 
 
Asunto: TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE MATEMÁTICAS 
Y EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 
OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS.  
 
Actividad 4: Test Físico 
En esta guía se combinan el desarrollo de capacidades físicas y 
deportivas con la interpretación de datos e inferencia de situaciones 
contextualizadas para realizar procedimientos matemáticos mediados por 
las operaciones básicas 
 
Duración: 2 sesiones de clase como máximo 
Fecha:  
Tipo de trabajo: Grupos colaborativos y trabajo individual 
 




 Se conformarán los grupos de trabajo (4 o 5 estudiantes por cada grupo). A cada 
grupo se le entregará una hoja de control para anotar los resultados de las pruebas 
físicas y deportivas realizadas. 
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 Cada grupo deberá ir registrando los resultados obtenidos por cada uno de los 
integrantes en las diferentes valoraciones y después responder los 
cuestionamientos teniendo como referencia los resultados del grupo. 
 
 El equipo que tenga la totalidad de información diligenciada en el formato de control 
y que responda de manera adecuada a los cuestionamientos que buscan comparar 
los datos registrados será el merecedor de los 10 puntos para la tabla de control 
general. En caso de haber equipos con igualdad en la cantidad de cuestionamientos 
resueltos de manera adecuada y en haber completado todas las pruebas; se le 




Descripción de la Actividad 
Esta guía requiere de la completa participación y atención de todos los estudiantes que la 
estén desarrollando; además de medir sus habilidades físicas y deportivas después 
tendrán que hacer un trabajo de análisis con los datos que han registrado; pero para que 
estos datos sean verídicos deben distribuirse de manera alternada y con mucha 
responsabilidad las funciones dentro del trabajo de la prueba. 
Para el correcto desarrollo de la misma se requiere que al menos uno de los participantes 
de cada grupo tenga un reloj o implemento con el que pueda cronometrar el tiempo de la 
prueba. Además, deberán ser muy precisos para registrar la información. 
Las siguientes pruebas se realizarán en un intervalo de un 
minuto y se debe registrar la cantidad de repeticiones que 
el estudiante es capaz de realizar en ese tiempo. 
 Saltos en cuerda   
 Flexiones de pecho 
 Abdominales 
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También se realizará una prueba de resistencia, en la 
que los estudiantes en un perímetro previamente 
delimitado deberán trotar 5 minutos continuos alrededor 
del espacio y contabilizar la cantidad de vueltas que son 
capaz de realizar en ese intervalo de tiempo. 
Y finalmente también se harán unas pruebas de carácter deportivo 
enfocadas a desarrollar la habilidad motriz de lanzamientos tanto con 
la mano como con el pie. Los estudiantes lanzarán el balón de 
baloncesto hacia el aro a una distancia aproximada de 2 metros; 10 
veces y deberán registrar la cantidad de aciertos. Luego se repetirá el 
ejercicio, pero a una distancia de 4 metros. 
También se les pondrá a patear un balón de fútbol sala a un arco 
pequeño para medir su precisión con el pie; este ejercicio se hará a 4 metros inicialmente 
y luego se hará a 8 metros.  
La finalidad de hacer el ejercicio dos veces, pero variando la distancia es poder observar 
y comparar las facilidades de acierto que tienen y comprobar si por su condición de niños 
es mayor la cantidad de aciertos a menor distancia o es una proporción similar de 
efectividad. 
Para registrar la información de cada uno de los estudiantes se hará uso del siguiente 
formato; pero es de anotar que el formato será registrado por equipo colaborativos; es 
decir, habrá un formato por grupo de trabajo. 
TEST DE APTITUD FÍSICA Y HABILIDADES DEPORTIVAS 
Nombres de los 
Integrantes del grupo 
  












1. Abdominales (1 
minuto) 
            
2. Saltos en cuerda (1 
minuto) 
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3. Flexiones de pecho (1 
minuto) 
            
4. Dorsales (1 minuto)             
5. Sentadillas (1 minuto)             
6. Resistencia -  
velocidad 9m       (5 
minutos) 
            
7. Lanzamiento 
baloncesto 2m (10 
lanzamientos) 
            
8. Lanzamiento 
baloncesto 4m (10 
lanzamientos) 
            
9. Lanzamiento Fútbol 
4m                  (10 
lanzamientos) 
            
10. Lanzamiento de 
futbol 8m   (10 
lanzamientos) 
            
 
Luego de registrar el resultado de cada uno de los compañeros, haz la siguiente 
actividad: 





2. ¿Quién hizo mayor cantidad de abdominales? ¿quién hizo menos? ¿Cuánta es la 




3. ¿Cuál fue el promedio de aciertos en el lanzamiento al aro de baloncesto a 2 
metros de distancia? ¿Es mayor el promedio de aciertos a 4 metros o a 2 metros? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuánta es la diferencia entre la persona que más acertó metiendo goles a 4 




5. ¿Cuál es el promedio de aciertos de goles a 8 metros de distancia? 
_________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuántos metros recorrió en total la persona que logró más repeticiones en la 
prueba de resistencia – velocidad? 
______________________________________ 
¿Cuál operación matemática utilizaste para conocer la respuesta? 
_________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuántos metros recorrió la persona que menor desempeño tuvo en la prueba de 
resistencia – velocidad? ¿Cuánta distancia le hace falta a esta persona para 





8. Si una persona logra dar 50 repeticiones en la prueba de resistencia velocidad en 
un espacio de 9 metros ¿Cuántos metros en total recorre? 
_________________________________________________________________ 
 
NOTA: Para efectos de economizar papel y no embolatar a los estudiantes con 
las indicaciones para desarrollar la actividad, a éstos solo se les entregará el 
formato para registrar los resultados en las pruebas y el apartado de 
cuestionamientos. 
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ 
 
Asunto: TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE MATEMÁTICAS Y 
EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS 
BÁSICAS.  
 
Actividad 5: Otros juegos 
Juegos de mesa: dominó 
Juego Virtual: “¿Quién quiere ser matemático? 
 
En esta guía se combinan el desarrollo de capacidades físicas y 
deportivas con la interpretación de datos e inferencia de situaciones 
contextualizadas para realizar procedimientos matemáticos mediados por 
las operaciones básicas 
 
Duración: 2 sesiones de clase como máximo 
Fecha:  
Tipo de trabajo: Grupos colaborativos y trabajo individual 
 




 Se conformarán los grupos de trabajo (4 o 5 estudiantes por cada grupo).  
 
 Para el juego de dominó habrá dos formas de hacer la competencia; una de manera 
individual y otra colectiva que no precisa propiamente ser el juego de dominó 
tradicional. 
 
 En el dominó se otorgará los 10 puntos al equipo que logré armar la secuencia en 
el menor tiempo posible y utilizando la totalidad de las fichas… Es de anotar que 
contamos con dominó para cada una de las 4 operaciones matemáticas básicas 
(suma, resta, multiplicación y división) 
 
 Para el juego en Power point: “¿Quién quiere ser matemático?” estarán formados 
en los grupos que han constituido para todo el proceso; e irán participando 
gradualmente conforma vayan apareciendo las preguntas; se le otorgarán los 10 
puntos al equipo que logre acumular mayor número de respuestas correctas. 
 
Descripción de la Actividad 
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La institución cuenta con dominó para cada una de 
las 4 operaciones 
matemáticas básicas, sin 
embargo, no todos tienen las 
fichas completas, de allí que 
surja la necesidad de variar la 
forma de juego. 
En primera instancia se intentará desarrollar el juego 
de manera tradicional, es decir, como normalmente se suele hacer en donde el ganador 
es aquel jugador que se queda sin fichas; pero después de haber analizado y haber hecho 
pruebas piloto con el material didáctico que se dispone se ha llegado a la conclusión de 
que el juego se podría “cerrar” (quedar sin opción de juego) fácilmente; razón por la cual 
se propone la siguiente manera de emplearse: 
 Estarán trabajando por los grupos colaborativos que han venido interactuando a lo 
largo de la secuencia didáctica, a cada grupo se le tomará el tiempo que se demoré 
para armar una secuencia de fichas utilizando la totalidad de éstas en cada una de 
las 4 operaciones matemáticas; al final se sumarán los tiempos y será ganador el 
equipo que haya logrado armar la secuencia de juego en el menor tiempo posible. 
 
Para esto es de vital importancia tener bien definida la posición del cronometrador o 
relojero; y ser muy exactos en la sumatoria de tiempos. 
 
 
En cuanto al juego en Power Point el cual tendrá por nombre:” ¿Quién quiere ser 
matemático?” se desarrollará en un salón o sala que pueda tener proyección en video 
beam o televisor Smart; los grupos estarán sentados en mesa redonda pero separados 
entre sí; e irán saliendo preguntas de orden matemático y algunos del contexto escolar y 
deportivo de la siguiente manera: 
 
FORMA DE LA PREGUNTA 
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Se presenta la pregunta con 4 opciones de respuesta; si la respuesta es correcta; 
aparecerá una diapositiva “felicitando” al grupo por haber acertado; por el contrario, si la 
respuesta fue incorrecta aparecerá una diapositiva manifestando que se debe “volver a 
intentar”. Pero en este último caso el grupo perderá el turno y tendrá oportunidad de 
responder el grupo que sigue. 
Previamente a esto se habrá determinado el orden de participación en el juego de cada 
uno de los grupos de manera aleatoria. 
NOTA: esta guía no tiene formato de registro por parte de los estudiantes, pero si tiene 
una hoja de control para ir llevando la cuenta de los aciertos de cada uno de los grupos; 
serán en total 20 preguntas y el equipo ganador y merecedor de los 10 puntos para la tabla 
general de puntaje, será aquel que logré obtener mayor cantidad de respuestas correctas. 




3.1.4 Intervención en el aula 
 
En esta fase se exponen las generalidades que se tuvieron al realizar el proyecto de aula 
que transversalizó las áreas de Matemáticas y Educación Física para la enseñanza de las 
operaciones matemáticas básicas a partir del juego y la lúdica como principales medios de 
enseñanza. 
El proyecto de aula se realizó durante 4 semanas de trabajo; conforme a la planeación de 
las secuencias didácticas establecidas para la enseñanza de las operaciones matemáticas 
básicas a partir de juegos (incluso virtuales), actividades lúdicas y físicas deportivas. Es de 
mencionar que la secuencia no se hizo en el estricto orden en que aparecen en el proyecto 
de aula por diferentes inconvenientes presentados en la institución. Por ejemplo, la 
actividad N° 1 “Erudito” tuvo que iniciarse en un segundo momento, por disponibilidad de 
la sala de sistemas.  
También es de mencionar que algunas de las actividades se llevaron más tiempo del que 
se había contemplado debido a las dificultades de las niñas para cumplir con las 
actividades; por lo que hubo unas sesiones en las que se tuvo que hacer mayor asesoría 
y otras dificultades como el factor climático; ya que en dos oportunidades la sesión de la 
actividad N° 3 “Carrera de Relevos” tuvo que ser suspendida por lluvia. 
A continuación, se enuncian las vivencias, relaciones y aprendizajes observados en cada 
una de las actividades propuestas, según su orden planificado dentro de la secuencia 
didáctica. 
En la plataforma erudito, las estudiantes tuvieron muy buena participación y disposición 
para abordar las temáticas de aprendizaje; por un lado el hecho de poder interrelacionarse 
con sus compañeras online, y poder comunicarse en otros espacios por fuera del colegio; 
en segunda instancia, por la variedad de acertijos y formas jugadas de evaluar los 
NOTA: las referencias que soportan la construcción de este proyecto de aula se 
podrán encontrar al final del trabajo en el apartado “referencias del proyecto de aula”. 
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aprendizajes, lo cual llenó de motivación a las estudiantes para seguir inquietándose por 
descubrir nuevos retos y acumular mayor puntaje en el juego. 
Una de las estudiantes manifiesta en su diario de campo: “aprendí realidad virtual, resolver 
acertijos, historia, imaginar el mundo a través de online, videojuegos de aprendizaje” (ver 
anexo D1)..., otra niña manifiesta: “aprendí sobre un juego llamado erudito, resolviendo 
acertijos, es muy divertido, a manejar el mouse rápido” (ver anexo D2)...; estos relatos 
textuales indican de cierta forma la pertinencia e impacto de haber usado otra metodología 
para las matemáticas; ya que no se quedan sólo en el medio virtual sino que en relación a 
la solución de los acertijos; hay indicios de aprendizaje numérico, sin desconocer el 
fortalecimiento de los vínculos afectivos entre las estudiantes a través del chat de la 
plataforma virtual y su entusiasmo para la sesión. 
Esta actividad también tenía como intención introducir los ejes temáticos a desarrollar 
dentro de la secuencia didáctica, para mostrar de una manera didáctica el contenido y 
referente teórico a estudiar; con lo que se retoma a Suárez (2000) en cuanto a la necesidad 
de utilizar nuevas metodologías y valerse de la tecnología para desarrollar el potencial 
cognitivo del alumnado. 
La siguiente actividad: “Regletas”¸ permitió evaluar la capacidad de análisis de gráficas de 
las estudiantes, su habilidad para trabajar en equipo y la manipulación de material concreto 
para realizar abstracciones numéricas. En este orden de ideas, se hizo necesario hacer 
una explicación más profunda y detallada del tema objeto de estudio dentro de la actividad 
“mundial de fútbol”¸ sin embargo; se pudo cumplir con el objetivo de hacer inferencias a 
partir de gráficas y de utilizar operaciones como la suma y la multiplicación para responder 
a cuestionamientos específicos. 
Respecto a la manipulación de las regletas, fue un elemento motivador para las 
estudiantes, nunca habían trabajado con este material didáctico; la interacción con éste les 
permitió desarrollar conteos más precisos y potencializar su pensamiento numérico. 
En cuanto al aprendizaje referenciado por algunas niñas, se destaca: “aprendí un poco de 
fútbol resolviendo una serie de preguntas”, “aprendí escalas numéricas, sumar regletas, 
representar los equipos de acuerdo con los colores de las regletas” (Ver anexo D2); se hace 
importante referenciar los comentarios de las estudiantes en la medida de poder tener 
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hallazgos sobre el impacto generado en los principales actores del proceso educativo 
según la teoría constructivista (los estudiantes) y sus aprendizajes significativos. 
Luego se continuó con la actividad denominada “carrera de relevos”, con la intención de 
estructurar los conocimientos adquiridos por los estudiantes, articulando las habilidades de 
pensamiento numérico con acciones lúdicas y trabajo colaborativo, consiguiendo 
desarrollar las competencias básicas desde aspectos cognitivos, procedimentales y 
actitudinales.  
Esta actividad tuvo una excelente participación y desarrollaba aprendizajes desde 
diferentes dimensiones del desarrollo humano, citando algunas estudiantes se encuentra: 
“aprendí media y promedio, a relacionarme con otras cantidades, cálculo” (ver anexo D1)..., 
otra chica relata: “aprendí la media y promedio, que sé patear y no encholar” (ver anexo 
D2)... esta última alumna hace referencia a sus habilidades motrices para lanzar con pies 
y manos con su propio vocabulario; sin embargo, lo realmente interesante allí, es la 
capacidad de ser consciente de sus fortalezas y dificultades motrices; lo cual es coherente 
cuando Moreira (2000) cuando relaciona el aprendizaje significativo subversivo, el cual se 
desarrolla a partir de la modificación y corrección de los errores. 
Después se realizó la actividad “Dominó”, la cual permitió consolidar y evidenciar la 
capacidad de razonamiento lógico de las estudiantes, su habilidad para solucionar 
enunciados numéricos, buscar igualdades y equivalencias numéricas, además de su 
capacidad para trabajar en equipo; y así lo describen ellas mismas mencionando: “aprendí 
a diferenciar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, a ayudar a todos, a dividir 
rápidamente…” (Ver anexo D2), otra alumna relata: “aprendí a ser ágil, a colaborar con las 
demás, a hacer operaciones rápidas” (ver anexo D1); esto sigue evidenciando el 
fortalecimiento del trabajo en equipo y la reiteración en la búsqueda de desarrollar la 
habilidad intelectual de aplicar cada vez con mayor rapidez y eficiencia las operaciones 
matemáticas básicas. 
 
3.1.5 Evaluación de la intervención  
 
Finalmente en la última fase del proceso metodológico “Evaluación”, se busca evaluar la 
pertinencia del proyecto de aula en cuanto a su pertinencia y eficacia para el aprendizaje 
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de las operaciones matemáticas básicas por parte de las estudiantes de quinto de primaria 
de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez. 
Luego de aplicar la intervención con 5 actividades guiadas (durante 4 semanas) y 
encaminadas a desarrollar la identificación, conocimiento, apropiación, codificación, 
interpretación y aplicación de las cuatro operaciones matemáticas básicas a través de 
diferentes juegos y actividades lúdicas que también integraron el aprendizaje autónomo 
(individual) y el trabajo colaborativo, se aplicó un post test para nuevamente evaluar el 
dominio de las operaciones matemáticas básicas y algunos aspectos que tienen que ver 
con el aumento del gusto por las matemáticas y si se considera pertinente el uso del 
proyecto de aula aplicado para la enseñanza de las matemáticas, se pudieron obtener los 
siguientes resultados. 
La figura 3-7 muestra que el 46,67% (14 estudiantes) manifestaron que su gusto por las 
matemáticas había cambiado después de haber realizado las actividades del proyecto de 
aula; por lo que se esperaría que la percepción sobre la asignatura también cambiará y 
disminuyera un poco la concepción de considerarlas como una asignatura difícil. 
Figura 3-7 Percepción sobre las Matemáticas, 5°A (post test) 
 
La figura anterior muestra como ahora el 67% de las niñas perciben las matemáticas como 
una materia divertida, por lo que se puede traer a colación a Pilonieta (2016) en cuanto a 
que las percepciones del ser y sus habilidades cognitivas pueden ser modificadas siempre 
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y cuando haya una intervención adecuada; ya que todo ser humano es sensible y puede 
modificarse tanto su conducta y comportamientos como en sus facultades mentales. 
Sin embargo, un 27% de las estudiantes la sigue considerando como una asignatura difícil; 
puesto que el hecho de haber realizado las actividades de manera lúdica y recreativa no 
significaba perder de vista ni la rigurosidad de la asignatura en cuanto al desarrollo y 
aplicación de los procedimientos matemáticos y numéricos requeridos para cada de las 
situaciones y actividades planeadas.  
En este sentido sería interesante dinamizar las actividades propiamente desde la 
asignatura de matemáticas; puesto que como los instrumentos y actividades del proyecto 
de aula fueron ejecutados en tiempo de clase de Educación Física, muchas niñas 
consideraban que se les estaba quitando tiempo de deporte y diversión; especialmente 
aquellas que demuestran tener menor suficiencia y éxito en el campo de las matemáticas. 
Sin embargo y a pesar de lo anterior, el 83,33% (25 estudiantes) manifestaron que la 
intervención y aplicación del proyecto de aula les había ayudado a mejorar sus 
conocimientos en el área de matemáticas; ya que podían aprender jugando, relacionarse 
con sus compañeras y buscar de manera conjunta las respuestas adecuadas. Lo cual 
demuestra que las concepciones de Vásquez et al (2017) sobre el trabajo colaborativo 
tienen incidencia positiva en relación al aprendizaje de las matemáticas puesto que las 
estudiantes, sobre todo aquellas con mayor dominio y habilidad numérica; estuvieron 
apoyando a sus compañeras para alcanzar niveles de interpretación y aplicación de 
operaciones matemáticas con mayor suficiencia. 
La figura 3-8 muestra el dominio de las operaciones matemáticas básicas por parte de las 
30 estudiantes después de haber realizado 4 semanas de intervención con secuencias 
didácticas que involucraban actividades lúdicas y juegos para el aprendizaje de dichas 
operaciones; para esta prueba se siguió el mismo esquema de preguntas y 
cuestionamiento realizados en la prueba diagnóstica con la finalidad de nuevamente 
evaluar los procesos cognitivos de interpretación y aplicación; se obtuvo el siguiente 
resultado: 
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Figura 3-8 Resultados Post Test, operaciones matemáticas básicas, 5°A 
 
En términos generales se puede evidenciar una mejoría en ambas competencias 
(interpretación y aplicación), siendo la suma nuevamente la operación matemática en la 
que las estudiantes demuestran tener mayor conocimiento y apropiación de la misma. Sin 
embargo, llama la atención que para esta prueba se obtuvo un rendimiento menor en la 
resta en la aplicación del procedimiento; fueron más los errores, incluso comparado con 
las operaciones de multiplicación y división en donde no se habían tenido respuestas 
correctas en la prueba diagnóstica y comparado con la misma resta; puesto que en la 
primera prueba 23,33% de las niñas había logrado realizar la resta de manera correcta y 
en el post test tan sólo el 10% cumplió satisfactoriamente con el procedimiento. 
Por otro lado, y en relación con el párrafo anterior, sorprende la mejoría que hubo para los 
procesos de multiplicación y división; puesto que habían sido operaciones en las que para 
el procedimiento de las mismas ninguna de las niñas había tenido éxito en la prueba 
diagnóstica y en este caso el porcentaje de acierto y respuestas satisfactorias son 
superiores con respecto a quienes no lograron responder de manera adecuada. 
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3.2 Conclusiones y recomendaciones 
3.2.1 Conclusiones 
De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada se pudo observar como en materia de 
educación se han hecho constantes propuestas en aras de transversalizar las áreas de 
conocimiento; y como en el caso particular de las Matemáticas, estos esfuerzos se hacen 
cada vez más reiterativos buscando vencer las concepciones de que las Matemáticas son 
un área tediosa y/o aburrida tal como lo afirma De Guzmán (2007); tratando de encontrar 
estrategias y metodologías que permitan cautivar al estudiante, generando en ellos una 
motivación intrínseca por el aprendizaje y de esta manera favorecer su desarrollo integral 
y mejorías en su desempeño académico. 
Por otro lado, también es evidente que el área de Matemáticas sigue siendo a la luz de los 
resultados (pre test y post test) un área en la que los estudiantes tienen más dificultades 
para llegar a los aprendizajes propuestos; y que en algunos casos se hace difícil romper 
con la concepción de asignatura difícil y aburrida. En el caso particular de la población 
intervenida se pudo observar el gran porcentaje de perdida en esta asignatura con respecto 
a las otras áreas conocimiento y cierta resistencia hacia su estudio y disfrute en el ámbito 
escolar. 
Contrario a ello, el gusto, disfrute, motivación y desempeño en el área de Educación Física 
fue superior, en la medida que la población estudiada manifestó tener una gran disposición 
y un excelente desempeño en esta asignatura tanto antes como después de la 
intervención. De esta manera se confirma la necesidad de buscar integrar los contenidos 
y metodologías de cada una de las áreas en beneficio de los objetivos educativos de los 
aprendices como lo propone Alsina (2007); en donde será productivo para el estudiante 
que los contenidos de una asignatura se puedan relacionar y complementar con los 
contenidos de otra área del conocimiento. 
Con respecto al proyecto de aula realizado, se puede concluir que hubo acierto en la 
dinámica de trabajo y metodología utilizada, puesto que por un lado permitió construir 
desde y para la práctica tal como lo menciona Herreras (2004); por otro lado se produjo la 
transformación de las prácticas pedagógicas desde la forma de abordar los contenidos y 
se hizo posible la interacción de los estudiantes en el proceso de construcción de los 
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conceptos, significados y aprendizajes que se estaban desarrollando y permitió que los 
estudiantes lograrán un avance en sus procesos cognitivos para las matemáticas y mejorar 
su disposición para el aprendizaje de las mismas. 
Bajo esa premisa también se posibilitó el desarrollo del trabajo en equipo; en donde se 
pudo evidenciar lo favorable que son las interacciones sociales en relación a la adquisición 
de resultados como lo proponen Vásquez, Rodríguez & Beltrán (2017), puesto que los 
procesos de comunicación, responsabilidad, cooperación, interdependencia positiva y 
evaluación grupal permitieron desarrollar las habilidades y conocimientos de aquellos 
estudiantes que no estaban a la par de sus compañeros; y para las alumnas que tenían un 
mejor desempeño, permitió desarrollar su potencial cognitivo sirviendo de apoyo a sus 
compañeras y mejorando sus destrezas y habilidades adquiridas previamente. 
En este sentido fue evidente el cambio positivo que generó en las estudiantes el desarrollo 
del proyecto de aula realizado y los aportes de la intervención para el dominio de las 
operaciones matemáticas básicas y la actitud para atender a las sesiones de clase. De 
hecho, fue muy significativo el cambio de concepción de las estudiantes hacia el área de 
Matemáticas puesto que el porcentaje de estudiantes que las consideran como una 
asignatura divertida es casi el doble en relación a lo encontrado en la prueba diagnóstica. 
Lo anterior sugiere que las reflexiones pedagógicas del maestro acerca de su quehacer 
profesional debe hacerse de manera continua, identificando las dificultades de los 
estudiantes para el aprendizaje e innovando las metodologías de tal forma que se pueda 
lograr un aprendizaje significativo a partir de situaciones de contexto que sean de interés 
de los educandos y que logren mejorar su motivación para el aprendizaje y por 
consiguiente aumentar su desempeño académico sin importar cuál sea el área de 
conocimiento a intervenir. 
Finalmente y en relación a lo propuesto por Piaget (1985) el juego favoreció la construcción 
de significados y aprendizajes de las estudiantes a partir de la contextualización de los 
juegos con la realidad, además propició que las alumnas se  despojaran de sus estados 
de tensión hacia la asignatura y permitió la adquisición de conocimientos y mejoras en las 
habilidades operativas para el pensamiento numérico, por lo que efectivamente el proyecto 
de aula tuvo una incidencia significativa en el proceso académico de las estudiantes. 
 




Teniendo en cuenta las diferentes dificultades y fortalezas evidenciadas en la intervención 
del proyecto de aula “Olimpiadas Numéricas” y partiendo de los hallazgos identificados en 
el planteamiento del problema y la prueba diagnóstica en la población intervenida, se 
recomienda: 
En primera instancia tener en cuenta las habilidades y conocimientos previos que puedan 
tener los alumnos sobre los enfoques o temas de contexto a utilizar en el desarrollo de las 
actividades del proyecto. Por ejemplo, si bien en la prueba diagnóstica se encontró que el 
fútbol era uno de los deportes preferidos por las estudiantes; a la hora de llevar esta 
disciplina deportiva a un proceso de análisis teórico; se podía evidenciar que los 
conocimientos sobre el fútbol no eran tan sólidos como se esperaba; y esto repercute en 
los tiempos asignados para el desarrollo de las actividades y en la respuesta acertada a 
las situaciones problemáticas enunciadas. 
Bajo esa misma premisa, también es importante a la hora de involucrar la realidad virtual 
y los videojuegos; se debe tener certeza de que los estudiantes manejan la plataforma 
virtual a utilizar, de lo contrario, antes de aplicar la actividad propuesta se debe hacer una 
inducción exhaustiva en el manejo de las plataformas o videojuegos a emplear. Esta 
recomendación se hace debido a que por efectos de tiempo de ejecución del proyecto, y 
disponibilidad de la sala de sistemas de la institución; el tiempo para desarrollar la actividad 
se hizo más corto y las estudiantes empezaron a tener complicaciones con el manejo de 
la plataforma. 
Lo anterior con el agravante por decirlo de alguna manera, que la mayoría de las 
estudiantes manifestaron no tener acceso a internet en sus hogares ni las facilidades 
económicas para asistir a un sitio público; y esta es una consideración importante a tener 
en cuenta a la hora de utilizar medios virtuales que requieren de conexión a internet. 
Por otra parte, y en la aplicación directa de actividades físicas y deportivas desarrolladas 
en este proyecto de aula; no se contempló la incertidumbre del factor climático; por lo que 
algunas de las actividades se tuvieron que posponer por condiciones de lluvia y que no 
eran posibles de realizar en otro lugar debido a los recursos físicos de la institución y 
necesidades específicas de la actividad planeada. 
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En esta intención de transversalización de las áreas de conocimiento; también se hace 
necesario involucrar otras asignaturas como el lenguaje; dado que en el desarrollo de la 
intervención se hizo evidente las falencias de lectura y escritura de las estudiantes; puesto 
que se les dificultó comprender algunos textos que se emplearon para dar contexto a las 
actividades y  en el instrumento de diario de campo utilizado tuvieron grandes dificultades 
para demostrar competencias argumentativas a la hora de expresar sus aprendizajes 
obtenidos a partir del desarrollo de las actividades propuestas dentro del proyecto de aula. 
En caso de querer continuar con este proyecto de aula, haciéndole las adecuaciones que 
sean pertinentes, tener más en cuenta las formas en las que las estudiantes quieren 
aprender; si bien en este proceso se utilizó la prueba diagnóstica para conocer los gustos 
y preferencias de las estudiantes; la planeación de las actividades y enunciados a debatir 
fue construcción personal del docente; por lo que sería interesante tener la percepción de 
las estudiantes y su capacidad propositiva para planear actividades de desarrollo de 
conocimiento. 
En cuanto al desarrollo de la competencia o habilidad matemática (en este caso dominio 
de las operaciones matemáticas básicas), se hace necesario seguir formulando proyectos 
de aula o estrategias de intervención que permitan la construcción colectiva entre docentes 
y alumnos, que favorezcan el desarrollo integral del individuo y que permitan generar en el 
estudiante el gusto por el aprendizaje y por ende generar una motivación adecuada para 
afrontar los procesos educativos y académicos correspondientes a su nivel de desarrollo 
mental y físico y consecuentes con el grado escolar que estén cursando, para esto es 
necesario hacer reflexiones pedagógicas de manera constante y permanente para detectar 
los problemas de aprendizaje de los estudiantes de manera oportuna. 
Por último, otro aspecto que se recomienda es seguir fortaleciendo el trabajo en equipo o 
colaborativo; si bien a veces es necesario medir los aprendizajes desde la individualidad, 
dado que cada sujeto tiene ritmos y niveles de aprendizaje diferentes; es importante seguir 
favoreciendo la interacción social entre estudiantes, más cuando en la actualidad, la 
virtualidad se ha ido empoderando de la sociedad. 
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A. Anexo: Consentimiento informado 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO ESTUDIANTES 
El presente documento tiene como propósito informarle y solicitar su autorización para la 
participación del estudiante: _________________________________________del grado: 
_______ de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez (Sede Costa Rica), en el Trabajo final 
de Maestría titulado “Transversalización de las áreas de Matemáticas y Educación Física para 
la enseñanza de las operaciones matemáticas básicas”, realizado por David Fernando Martínez 
Restrepo, estudiante de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales en la 
Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). 
El objetivo general de este estudio, es Generar un proyecto de aula transversal entre las áreas de 
matemáticas y educación física a partir de secuencias didácticas mediadas por el juego y la 
actividad física para explorar su incidencia en el aprendizaje de las operaciones matemáticas 
básicas en estudiantes de 5° de primaria de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez. 
La participación de los estudiantes en este estudio será a través de diferentes sesiones presenciales 
a desarrollar en las clases de David Martínez (Educación Física) como docente del área, los 
estudiantes suministrarán información relacionada con los propósitos del proyecto, la cual será 
registrada en diferentes formatos. En este sentido, dicha información será confidencial, sólo se 
usará con fines académicos, como parte del proceso de análisis de los datos y que permitirá cumplir 
con los objetivos planteados en la investigación.  
Como padre de familia, acudiente o adulto responsable, es importante su autorización, para lo cual 
le solicitamos diligenciar los siguientes datos:  
Yo ________________________________________________________, identificado con cédula 
de ciudadanía No. ________________ de ____________ Colombia, en calidad de representante 
legal y en uso de mis plenas facultades legales autorizo, por medio del presente documento, la 
participación del estudiante ______________________________________ en el proceso de 
investigación descrito en este documento. Así mismo certifico que he sido informado de los 
propósitos del estudio y los fines con los que será utilizada la información recolectada mediante 
entrevistas y demás instrumentos planteados por el investigador. Reconozco que la información que 
yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para 
ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 
______________________________________________________________________________ 
Nombre del acudiente                      Firma                  Fecha  
CC: 
Teléfono: 
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B. Anexo: Prueba Diagnóstica  
B1. Prueba Diagnóstica Estudiante 1 
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B2. Prueba Diagnóstica Estudiante 2 
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C. Anexo: Post Test 
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C2. Post Test Estudiante 4
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 D. Anexo: Diario de campo 
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